Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára 1953. munkaterv és jelentés by sine, nomine
Magyar r^ud"mány>s Akadémia 
Könyvtára 
M u n k á t e r v 
(1953- január 1.-tol - junius ?0.-ig.) 
I. ^ munkaterv elyiT c_é lkitűz é a e i. 
A* | A könyvtár két fí'feladata: 
X. \ első főfal-" -lata minde?>k lőtt a magyar tudományos kutatásnak hazai 
és külföl- . könyvvel és bibliográfiával |szakirodalmi jegyzékkel! 
való támogatása. Ezt egyrészt a magyar tudemárvr>s kutatás eddigi 
eredményeinek tervszerű összegyűjtésével és k .-szerű nyilvántartásá-
val, más észt a haladó külföldi tudományos kiadványok gyűjtésével, 
nyilvántartásival és tudományos kutatással foglalkozó magyar in-
tézmények z való rendszeres eljuttatásával végzi. Éppen ezért gon-
doskodik udományos kutatómunka előmozdításához szükséges bel-
földi és külföldi kiadványanyagnak a MTA könyvtárában, ill, az . 
akadémiai -.itató intézetek könyvtáraiban való tervszerű gyűjtésé-
ről, kor, rü könyvtári feldolgozásáról, raktározásáról és központi 
ny'ilvánta :sárrö, a könyvtárközi átkclcsönzés kiépitésérrl a 
tud. mányo. mutatást szolgáló rendszeres bibliográfiai szolgálat 
országos ' sszehangclósáról, elvi irányitásáról és fokozatos kifej-
lesztéséről. Azt a munkát részben saját könyvtári apparátusára 
és könyvállományára támasz!: va, részben az akadémiai kutató-
intézete! ill. az akadémiai ud-mányes torvmunkába bekapcsolt ku-
tató inté' .tek könyvtárainak segítségével és-támogatásával, 
részben r dig nagy tudomány-s könyvtáraink együttműködésének 
megszervezésével igyekszik :lvégozni, 
2. | második főfeladata a magy r tudományos kutatás eredményeit, 
haladó hagyományait ismertető kiadványoknak a külföldi tudo-
mányos intézményekhez és Kutatókhoz való rendszeres eljutta-
tása. E célból gondoskodik a külföldi, mindenekelőtt a Szovjetunió 
és a népi demokráciák tudományos akadémiái, egyetemei, haladó 
tudományos társaságai ilyen igényeinek összegyűjtéséről és rend-
szeres kielégítéséről,. .Bzt a célt kezdeményező módon művelődés-
politikai szempontok szerint átgondolt terjesztési és kiadvány-
csere terv elkészítésével szolgálja s ennok érdekébon az Acták 
és más tu mányos folyóiratok, valamint magyar tudományos könyvek 
cseréjét fokozatosan kiépiti és kiszélesiti. 
• B«! A könyvtár főbb működési k':ro: 
E kettős feladtkör ellátása céljából a MTA Könyvtára az alábbi 
funkciók el!.. -:sát vállalja; 
1,1 mint tudományos nagy könyvtár gondoskodik állományának korszerű 
kiegészi zéről, feldolgozsárúol, nyilvántartásáról és használatá-
nak biz. itásáról, Olvasóit elsősorban a tudományos kutatók és 
aspiráns közül toborozza, de tőle telhetően törekszik dolgozó 
tömegeink judömányos ké" *.ásek iránt érdeklődő tagjai könyvtári 
igényeinek a kielégitéséro :• s. A külföldi és belföldi t-udományus 
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kiadványok ül a központi könyvtár számára elsősorban azokat 
az összefogj .6 jellegű, lényeges müveket gyűjti, amelyeket a 
számára kije? lt gyűjtőkör |profil| szükségessé tesz. 
2.1 mint közpon könyvtár élőkésziti és fokozatosan meginditja 
az akr k'aia: itató, intézetek központi könyv- és folyóirat 
beszerzését, szakszerű feldolgozását s központi nyilvántartá-
sát , hogy az akadémiai könyvtár kalózát kifejlesztése és abban a 
kiadványok l ikszer-ü feldolgozása, gondozása és tervszerű hasz-
nálata bizt "átható legyen. 
3.1 a tudományos kutatáshoz szükséges kiadványok könyvtárközi 
átkölcsönzését erőteljesen fejleszti elsősorban az akadémiai 
könyvtárhálózaton belül, de .ás hazai és külföldi könyvtárak be-
vonásával is. 
saját bibliográfiai szolgálatának kiépítésével, valamint tudo-
mányos könyvtáraink és dokumentációs szerveink együttműködésé-
nek előmozdításával gondoskodik arról, hogy tudományos kutató 
intézeteink a magyar és külföldi szakirodalomról rendszeresen 
és kellő időben tájékozódást nyerjenek. A tömegkönyvtárak mun-
káját pedig a tudomány népszer ..sitésévcl kapcsolatos ajánló 
bibliográfiák és olvasótorvek axmi^a^rgb összeállításával tá-
mogatja. 
5.1 mint csereközpont megtervezi és megszervezi a m. yar tudományos 
kiadványok külföldi cseréjét és terjesztését a Lzovjetunió, 
a népi demokráciák s más külföldi országok tudományos szerveivel 
és intézményeivel együttműködve. E minőségében következetesen 
törekszik a i, hogy a kiadvány-csere során minél értékesebb r-
szükségeseb idományos anyag beszerzését tegye lehetővé a köz-
ponti könyvtár és az akadémiai intézeti könyvtárak számára, 
6.1 mint tudomá: si intézet, a többi nagykönyvtárunkkal sürgősség 
és fontosság zérint munkatervébe illeszti és meginditja azoknak 
a kor.3_. rii Írek /vtártudományi, bibliográfiai és módszertani prob-
lémáknak a tanulmányozását és kidolgozását, amelyek az akadémiai 
központi könyvtár és a kutató intézeti könyvtári hálózat műkö-
désében jelentkeznek. 
C. I A könyvtár kapor .a-tai más szervekkel; 
1.1 A könyvtár célkitűzéseit és működését a tudománypolitikánk 
legfőbb irányitó szervének, a.hkAkadémiának ötéves tudományos 
terve szabja meg. Ezért állandóén figyelemmel kell kisérnünk a 
MTA tudománypolitikai célkitűzéseit, az akadémiai osztályok 
tudományos terveit és állandó szoros kapcsolatot kell tar-
tanunk a MTA és az akadémiai osztályok vezetőségével. 
iFclelős: a könyvtárvezető, ill. a vezetést ellátó tanácsadó 
bizottság.I 
2,1 Az akadémiai kutató és_dokuiicnbációs intézetekkel mielőbb szoros 
együttműködés kell kiépitonünk, hogy az akadémiai könyvtári há-
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lózat korszerű fejlődését biztosíthassuk., Ezért sürgősen fel kell 
mérni az akadémiai intézetek könyvtári- igényeit, szükségleteit, a 
rendelkezésükre álló hitelkeretet, raktári férőhelyet, kezelői 
létszámot és részletes tervet kuli kidolgozni az intézetek könyv-
ellátásánalc központi gondozására, és*a központi beszerzés és fel-
dolgozás megi iitására, valamint a beonerzós céljából szükséges 
rendszeres kÖ :vészeti tájékoztatás kiépítésére. iFelclősök: Komjáthi 
Aladár ős Mo: .vek Endre osztályvezetők*! 
3.1 A ITTA Könyvtára sajátos könyvtári feladatat látja ugyan cl, mégis 
szoros kapcsolatot kell kezdeményeznie egyrészt tudományos nagy 
könyvtárainkkal |OSzK, egyetemi könyvtárak, OilIC, OMeK. sab, I , 
hogy ezek eg ttmüködését feladataihoz biztosithassa, másrészt a 
tömogkönyvtá : felé, hogy a tudomány népszerűsítésére vonatkozó 
célkitűzései; megvalósíthassa. mindkét irányú kapcsolatait a közös 
feladatok megbeszélésén és összehangolásán túlmenően ugy kell ki-
szélesítenie, hogy az kölcsönös és termékeny tapasztalatcserét ered-
ményezzen. E gből minden kijelölt könyvtári, dolgozó félévenkint 
legalább 2 kei vtarba látogat cl l-l munkanapra. A tapasztalatai-
ról minden láoogatónok Írásban kell beszámolnia s az összegyűjtött 
tapasztalatokat 1 üzemi értekezleten kell kiértékelni, IFelelős: 
Moravok Endre.| 
4.1 a könyvtár bt káját mindenkor a Párt utmutatásai szerint a szak-
szervezettel szoros kapcsolatban végzi. Ezért a párt- és szak-
szervezeti szerveket az egyes kérdések előkészítésébe be kell von-
ni és nekik a könyvtár működéséről a szükséges tájékoztatást rend-
szeresen meg kell adni. iFololős: a könyvtárvezető.I 
I A belső szervezés főbb ké décoii 
1.1 Minden eszközzel elő kell mozditani a könyvtári dolgozók ideológiai, 
szakmai és általános műveltségi színvonalának emelését. Ezért foko-
zottabban folytatni kell az ideológiai oktatást cs újból meg kell 
szervezni a szakmai tanulókört, valamint az orosz nyelvi tanfolya-
mokat. |Felel, sok:Szentgyörgyi Mária, Hartay Alice, Iványi Dóra,! 
2.1 A könyvtári r, nka egész területén következetesen alkalmazni kell 
a szovjet könyvtári tapasztalatokat, hogy a szoc:' .lista könyvtár 
célkitűzéseit, az olvasókkal való korszerű foglalkozást, az aktiv 
tájékoztató szolgálatot, a nedern nagyüzemi munkamódszerek beve-
zetését megfelelően biztosíthassuk, ÍE végből rendszeresen tanul-
mányozni fog: a Szovjetunió könyvtárügyét s tudatosan szem előtt 
tartjuk a sz cialista tervszerűség követelményeit. |Felelős: a 
könyvt árvoz et ő * I 
3.1 A munkaverse; t és vcrscnynozgalmat valóban mozgalmi -.lapra kell 
helyezni. Fel -állásainknak a terv lényeges részletei túltelje-
sítésére kell rányulniok. A versenyt csoportok és osztályok között 
reális kiértékelési lehetőségek alapulvételével kell meginditani, 
IFelelős: Lay Bcla.l 
4.1 Az ujitási faladatokat osztály .ként előre ki kell tűzni, hogy az 
ujitások terv., zerűen, a szükségletnek megfelelően legyenek kidol-
gozhatók. (Felelős: Szentgyörgy.. Mária. | 
5.1 A terv teljesítését rendszeresen ellen kell őrizni. Az ellenőrzést 
egyrészt a 1: tóték rendszerű munkanaplók bevezetésével, másrészt 
az osztályvez tők hetenkénti, ill. a könyvtárvezetés legalább havi 
egyszeri helyszini szemléjével kell biztosítani./A könyvtárvezetés 
és az osztályvezetők ellenőrző munkájáról külön tervet kell készí-
teni .|Felelősök az osztályvezetek és a könyvtárvezetés.1 
6.1 Gondosan ügyelni kell arra, hogy a mennyiségi és minőségi követel-
ményeket a r.e ika minden területin kellően összehangoljuk. Som a 
mennyiségi teljcsitnény tulhajtása, sem a minőségi szempontok apró-
lékos kicsinycsségig való túlzása nem hozhatná nog a kivánt ered-
ményt. Ezt a tervezés, a kivitelezés és az ellenőrzés során egy-
formán érvényre kell juttatni. I Felelős: Iioravok Endre.) 
7.1 A vezetés közvetlen irányitósának biztosítására az egyes csoportok-
ban hetenként, rövid cligazitó megbeszélést, az osztályokban havonta 
osztályértckczletet és az összes könyvtári dolgozók részvételével 
negyedévenként termelési értJkoslctot kell tartani. Ezen kivül 
szükség szerint, de legalább kéthetenkint osztályvezetői értekez-
letet kell tartani.IFelelősek a csoport,- ill. osztályvezetők, 
valamint a kö. yvtárvezetés.| 
8.1 A MTA építkezési ési felszerelési tervének keretében biztosítani kell 
a könyvtár fejlesztéséhez szükséges uj munkahelyeAíct, a raktári férő-
helyek bővítését, átmenetileg pótraktárak megnyitását és a felszere-





II. Az oszt lyok és_ csppörtok_ részlet es_ munkat erve 
A vázolt elvi célkitűzéseknek megfelelően az 1953» óv első felére 
(i - VI. hó) az osztályok és csoportok, ill. azok tagjai számára 
konkréten az alábbi munkákat irányozzuk elő-.- Természet osen a fel-
adatok eltérő volta és az egyes csoportok (osztályok) különböző 
fejlettségi foka í zérint a munkaterv egyes részei, a részletezést 
és a számszerüségst illetően még jelentős eltéréseket mutatnak, ame-
lyek az ellenőrzés és önellenőrzés 1ifejlesztésével és a párhuzamos 
tervezés módszeréinek alkalmazásával 'a legközelebb: kiküszöbölhe-
tők lesznek. 
A.l Igazgató :, gazdasági és _admi_nisztrációs_ ügyek. 
1. Súlyponti feladatok: 
a.l a bibliográfiai és könyvtártudományi munka megszervezése. 
b.l az akadémiai intézetek központi könyvbeszerzésére és f.eldol-
gozásár irányuló munkák elvi előkészitése. 
c.l a külföldi csereforgalom kiépítése; a magyar tudományos könyv 
külföldi megismertetésének ueginditása, 
d.l az olvasószolgálati munka szinvonalának emelése. 
e.l a kádermunka javitása 
f.l a tervteljesités ellenőrzése, Összefoglaló tájékoztatás ké-
szitése 
g.l-a beruházások megtervezése és végrehajtása 
h.l a költségvetés elkészitése, a hitelek felhasználása,•gazdálkodás. 
i.l illetményügyek, SzTK-ügyek. 
j.j anyagbeszerzés és kezelés 
k.l leltári ügyek. 
2. Egyéni munkatervek. 
a.f APYÁPJ?. a könyvtár vezetője. 
Felada ok: a vezetéssel járó teendők, a murkaterv elkészitése, 
végrehajtása és ellenőrzése, személyi és c logi ügyek, a hitel-
keret felhasználása, fejlesztési terv és ' ltségvetés elkészi-
tése, icsolat fenntartása az Akadémia elnökségével, osztályai-
val és -'nyvtári Tanácsával/ valamint külső hatóságokkal ás intéz-
ményekéi, részvétel az országos jellegű könyvtárügyi munkában. 
b.l A vezet t munkájában szakért o_b_izottság_ támogatja, amelynek 
tagjai: Játrai_ Lászl_é, a bposti Egyetemi Könyvtár vezetője ás 
Forasz Gyula,a bposti Kczgazdaságtud. Egyetem Könyvtárának 
vezetője, Megbeszéléseit szükség szerint, de legalább hetenkint 
egyszer tartja. 
c. I Mprave_k_ Endre osztályvezető, racgbizott vezetőhelycttes. A könyv-
tárvezetés feladatait a vezetővel közösen végzi. 
d.| Szcmrédi^Józjef előadó. 
Feladatok: az irat.váltás részbeni készitésc, kezelése és gépe-
lése, titkári adminisztráció, beruházási ügyek intézése, takari-
tás irányitása és ellenőrzése. Munkakönyvek vezetése és kezelése. 
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e.| Műnké Béla gazdasági vezető. 
Feladatok: költségvetési ijgyek, hitelnyilvántartás, anyagbeszerzés, 
leltári ügyek, lletmények kifizetése. 
f.l Sehneider '':t\-' -.c könyvelő. 
Feladatok: könyvelés, anyagkönyvelés. Illetmények számfejtése. 
g.l Jóni Lajos könyvtári munkaerő. 
Feladatok: postakezelés, kézbesités, beszerzések lebonyolítása, az 
épület felügyelete, 
h.l takatirócsopor4 . Jóni L.-.,josné, i úz il rgit, S: abó Mária. 
Feladatok: a takaritás ellátása, fennmaradó munkaidőben segítség a 
könyvtár technikai jellegű munkáiban. | P^csételés, ormig-levonás, 
csomagolás, stb.l 
B.| A gyüjtő+sztály. 
1, | Súlyponti feladatok: 
a.l tervszerű állománygyarapítás a megállapított profilnak meg-
felelően 
b.| az ömlesztett kön^vanyagból a könyvtárunkra eső rész átvétele, 
c.l a iITA intézeti könyvtárak központi könyvbeszerzésének előkészí-
tése . 
Az uj könyvek vásárlásánál az osztály a könyvtár profiltervezcténck 
szempontjait tartja szem előtt. Ezen a téren a fősúlyt az alapvető munkák meg-
szerzésére helyezi, fokozott mértékben vette tervbe a régi sorozatok kiegé-
szítését és egyéb hiányok pótlását, valamint még meg nem 1 vő uj sorozatek meg-
szerzését. A szerzeményezésnél különös hangsúly esik azo1 ca a területekre 
amelyek szempontjából könyvtárunk országos viszonylatban rs alapkönyvtár. 
Kielégítően nng kell oldania az osztálynak a szovjet könyvek be-
szerzésének kérdését. 
Vásárlásainál s rendeléseinél tervszerűen gondol a kézi-és segédkönyv-
tárak kiegészítésére. 
Az 1953* évre könyv- és folyóiratok vásárlására hitelkeret: 330-000.-ft 







Könywásárlásra 240.000.-frt. szolgál. A könyvbcszerzési hitelből 1952.évi 
rendelés 60,000.-frt, Szovjet könyvek vásárlására 70.000.-frt. 
segédkönyvek Ilexikonok, biblio-
gráfiák, szótárak, kézikönyvek! 
és az összes tudományok körébe 
tartozó alapvető átfogó jellegű 
munkák beszerzésére 80.000.-
a könyvtár gyűjtőkörébe eső 
• udományok részletkutatásainak 
beszerzésére 30.000.- esik. 
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Az állománygyarapítás tervszerűbbé tétele céljából r könyvtár dolgo-
zóiból, esetleg külsó' szakértőkből rcndelőbizottság léte "ül. 
'a kötclcspéldárrok gyűjtésénél a Szovjetunió Tudományos Akadémiája 
központi könyvtárán^., mintájára minc'on tudományszakban teljességre törekszünk. 
Az analitikus folyóirat-katalógus bevezetéséig a folyóiratok lcülonlenyo-
matait is teljes egészében gyűjtjük. 
Az wmlcsztctti könyvanyag fogadásánál és feldolgozásánál az osztály 
az alábbi elveket kÖ\ oi: a beérkező ajándékkönyveket erősen megrostálja 
és ezek közül csak azokat dolgozza fel, melyek a könyvtáranyagában hézqgot 
pótolnak, a t.öbbit a Népkönyvtári Központnak adja át. Az Országos Széchenyi 
Könyvtártól a feloszlatott könyvtárak anyagából a könyvtár részére juttatandó 
anyagból kiválasztja azt, amivel a kör vtár állományát kiegésziti, majd elő-
késziti az akadémiai intézetek számára készítendő válogató-katalógusokat. 
A M A intézeti könyvtárai gyarapításának központi gondozásával kapcso-
latos feladatok az akadémiai intézetek könyvtárai állományának és helyzeté-
nek felmérése, a központosítás tervének részletes kidolgozása és a központi 
gondozás fokozatos megindítása. 
Tervébe veszi az osztály az akadémiai intézetekkel való szorosabb kap-
csolat kiépítését. Ennek érdekében időnként tájékoztatja az intézetokot az 
őket érdeklő megjelent könyvekről és kéri az intézetek javaslatait a központi 
könyvtárban történő beszerzésekre vonatkozóan. 
A könyvek foldó] sózásánál feladatunk a futószalag egyenletes és zökke-
nőmentes ellátása, a aegfelölő rukatalcgizálandó anyag kiválasztása, a ki-
helyezett anyag nyilvántartása. 
Ezenkívül tervébe iktatta az osztály: a könyvtár 1 Itározott, de meg 
fel nem dolgozott anyagának (kb. 4500 kötet) és a rakt r ömlesztett anya-
gának (tanítónők könyvtára, Foronczy, Szinyei-hagyatck stb.) selejtezését. 
Az eddig készi ;t G-lapökra a raktári számok utólagos rávezetését. 
A könyvbeszerze i alrovat fedezet nyilvántartásának vezetését. 
Várható gyarapc s az 1953.évben: 
Vásárlás ; .000 kötet 
cscro 5.000 " 
ajándék 5.000 " 
kötelospéldány 6.000 " 
összesen: IS.000 kötet = 15.0.0 mü. 
Elvégzi még az osztály 6.000 rekatalogizálandó mü kiválasztását és 
beszámozását. 
Az osztály napi kapacitása 73 mü feldolgozása, futószalagra való elő-
készítése . 
Az év elején bevezette az osztály az uj futószalag rendszerrel kapcso-
latos észszerüsitéseket, az egyes munkafolyamatok szétválasztását és egy kézben 
való csoportosítását, áz egyszerűsített naplózási statisztikát, valamint a kö-
tclespéldány gyűjtőkör megszorítását. További ujitási feladatok a párhuzamos 
munkák kiküszöbölése, a adminisztráció egyszerűsítése. Tervbe vette az osz-




a.l A félévi várható gyarapodás 1.vásárlás 1 . 2 5 0 mü 1500 kötet 
2. csere 1.250 » 1500 " 
3.ajándék 2 . 5 0 0 « 3.000 " 
4.kot.péld. 3.0C0 i: 3.000 •• 
összesen: 8.000 9Ü 9.000 kötet 
Rckatalogizál.'sra előkészit az osztály 3.000 » 3.500 
A futószalag számára összesen 11.000 " 12.500 kötet 
1).| Az ezzel kapcsolatos teendők részletezve: félévre: 1 hóra: 
Folyóiratok és katalogusok bibliográfiai 
t anulmány o z ás a 36 nap 5 nap 
könyvek zárolása 15 2.5 
könyvrendelés 500 db. 83 'db. 
kötclespéldány válogatás 8000 cim 1333 cim 
hasonlitás 8000 mü 1333 mü 
könyvek- átvizsgálása hibátlanság szem-
pontjából 6600 köt. 1100 kötet 
naplózás 550 tétel 92 tétel 
8000 mü 1333 mü 
9000 köt. 1500 kötet 
egyedi nyilvántartási lapok szerzeménye-
zési adatainak gépelése 8000 lap 1333 lap 
rekatalogizálandó anyag kiválasztása 3000 mü 500 mü 
az ajándék, és a feldolgozatlan raktári anya g 
selejtezése 6000 mü 1000 mü 
törlés rávezetése a G-lapokra 4000 mü 667 mü 
futószalag munkák ellenőrzése és irányitásr 50 nap 8.5 nap 
megtekintésre küldött szovjet könyvek ki-
választása 1200 mü 200 mü 
katalogusok kezelése 62.5 nap 10,5 nap 
boszámozás 12.500 köt. 2.083 kötet 
inVvntáriumok holycsbitésc, régi raktári 
számok rávezetése a H-lapokra 3.0' J mü 500 mü 
raktári szár ok rávezetés^. a G-l.pókra 12.000 lap 2000 lap 
feloszlatott ' önyvtárak anyagának fogadása 21 nap 3.5 nap 
adminisztratív munkák 54 nap 9 nap 
hgyéni munkai pv: félévre: 1 hóra: 
a.l Komjáthi jlladár önálló tud. kutató irányi tó munkakörben, az oszt alj 
vezetője. 
osztályvezetői teendők 22 nap 3.5nap 
folyóiratok, katalogusok stb. bibliográfiai 
tanulmányozása 36 " 6 " 
könyvek zárolása 15 " 2.5 !i 
vásárlás, könyvek kiválasztása 12 » 2 " 
könyvek átvizsgálása hibátlanság szem-
pontjából 24 4 " 
(3600 kötet) (600 köteti 
rckalogizálnndé anyag kiválasztása 1600 mü 267 mü 
( 4 nap) 
Tervnunkákra összesen 113 nap 
Kutatónap 25 " 
szabadság 12 
- 9 -
b. Csánki Mária könyvtáros félévre 1 hóra 
Könyvek átvétele 5000 mü 6 nap 833 mü 
Hasonlitás 3500 « 15.5- 583 
Egyedi nyilv.lap gépelése 800H db. 40 " 133 " 
Fiendelőlap gépelés 500 " 5 " 83 db. 
Katalógus kezelés 36 " 6 nap 
Raktári számo rávez«téss a G lapra 12000 24 " 4 :;20 
Szovjet könyvek kiválasztása - 1200 <; 12 2 « 20C 
Tervmunkákra összesen: 139.5 nap 
Terven kivüli munkákra 10.5 nap 
Mint nem nornázható állandó munkát végzi a régi akadémiai könyves-






Sashegyi József könyvtári főmunkaerő. 
Hasonlitás 
Bemérés, besy íozás 
Inventáriumc : íelyesbitése 
régi raktári sz. rávezetés a H lapokra 
cédulák sorba rakása, kiszedése 
Törlés rávezetése a G lapra 
Tervmunkákra összesen 
Terven kivüli munkákra 
Szabadság 
Szentgyörgyi Mária tudományos kutató 
Kötelespéldány válogatás 
Könyvek átvizsg.hibátlans.szemp. 
Futószalag munkák irányitása és ell. 
Adminisztratív munkák 
Rekatalogizálandó anyag kiválasztása 
Vásárlás,könyvanyag kiválasztása 
Tervmunkákra összesen"' 
Terven kivüle munkákra 
Mint nem nor ázható állandó jellegű munkát végzi: 
a.| az ujitási ügyek adminisztrációját 
b.i a központosítás előkészítését. 
e.| Tőkés László könyvtáros. 
15 nap 




























Naplózás 550 tétel 86 nap 92 tétel 
8000 mü 1333 mü 
9000 köt. 1500 köt. 
Elismervényt kitöltése 120 db. 1 " 20 db. 
Ajándék és ktári anyag selejtezése 6000 mü 15 1900 mü 
Ömlesztett /ag fogadása 21 " 3.5 nap 
Tervmunkákra összesen 
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C. I A feldolgozó osztály ,, 
1. Súlyponti f<- -datok£_ 
a.[ A könyv. állományába kerülő u.j beszerzésű könyveknek katalogi-
zálása, illetőleg a régi raktári állomány könyveinek megfelelő 
mértékben és a kapacitás által lehetővé tett ütemben való reka-
talogizálása. 
b.| A könyvtár katalógus-hálóm ánuk megtervezése és-a katalógusok 
gondozás.., 
c.( Az akadémiai intézeti könyvtárak gyarapodása központi feldol-
gozásának előkészítése. 
Az 1953, évi munkában az előző évihez képest két lényeges változás 
történik. Az egyik abban áll, hogy mig a periodikák katalogizálása 
megszűnik az osztályon, addig a feldolgozandó egyes müvek számát 
az osztály létszámgyarapodásának megfelelően lényegesen felemeltük. 
A másik változás a futószalag menetének átalakításával kapcsolatos. 
Ezentúl az uj beszerzésű anyag feldolgozásának a rekatalogizálandó 
anyaggal szemben mindenkor biztosítani lehet az elsőséget, sőt bi-
zonyos külön'eges anyagoknak lolvasótercm, stb.| rendkívüli sürgős-
ségét is. 
A létszámgyarapodás a jövőben lehetővé teszi az osztályon a futó-
szalag menetének zökkenésmentes egyenletességét is. 
Katalógushrlózctunk további kiépítése céljából ideológiai katalógust 
állítunk ft megkezdjük egy aktuális tárgyszókatalógus kiépítését 
és az olvasó:-katalógus előkészítését. 
» 
2.1 Az osztály runka kapacitása: napentu 105 felvétel és a vele kapcso-
latos össze- .lunkák e.lvégzése-
3.lAz egész évre előirányoztuk 25.000 címfelvétel elkészítését, olyan 
módon, hogy a 25.000 felvételbe', 22.000 az egyes müvekre, 3.000 pe-
dig részcimcs periodikákra cs.riit mi. nthogy a terv súlyponti kérdése 
az egyes müvek fölvétele, másodsorban jönnek tekintetbe a részcimcs 
periodikák. 
A.|Munkafázisokra és egyénekre felbontott terv. 
Osztályvezető: I-Ioravck r. « po{tudományos intézet osztályvezetője) 
irányítja ós ellenőrzi az osztály munkáját s el-
látja a könyvtárvezető-helyettesi teendőket is, 
I.Katalogizáló csoport. 
Csoportvezető: Szakmáry Eéláné (önálló könyvtáros) revideál napi 105 
címfelvételt, ezenkívül felügyelete alatt tartja a se-
gédkönyvein: s gondoskodik annak tervszerű fejlesz-
téséről 
Cimfelvevők: iay Béláné (könyvtáros) napi 35 felvétel, 
tttlholm Rudolf (segédkö'nyvtáros) betanulása után napi 
35 cimfelvétel. 
Bodnár György né (segédkönyvtáros) (. ; Fekete Györgyné (segéd 




Csoportvezető': Csapodi Csaba (önálló tud.kutató, irányitó munkakörben) 
végzi a szakkatalógus és a földrajzi katalógus rcvizió-
ját és szerelését. Tanitja az uj szakozókat és munkáju-
kat revideálja. Egyelőre továbbra is késziti az osztály 
munkastatisztik ót s holycttcsiti az osztályvezetőt. 
Szakozók: Pónyi István (tudományos kutató) napi 35 szakozás. Amig 
a két uj szakozó betanul, normán felüli egyéni válla-
lásként re/ideálja Iványi D. szakozását, valamint a 
szakcédulák 1'G-ónok beosztását is végzi. 
Iványi Dóra(könyvtaros) napi 35 szakozás, Amig a két 
uj szakozó betanul, normán felüli egyéni vállalásként 
revideálja Pónyi I. szakozását,valamint a szr.kcédulák 
l|4-énck beosztását is végzi. 
György József (segédkönyvtáros) és Szombatfalvy Árpád-
né (segédkönyvtáros) betanulásuk után együttesen napi 
35, majd arányosan több szakozást végeznek és beoszt-
ják a szr.kcédulák 1)4 - 1)4 részét. Jí-Iinthogy sza-
kozói munkába a betanulás hosszabb időt vesz'igénybe 
és munkájuk csak bizonyos idő elteltével és csak foko-
zatos ütemben éri cl a normát, napi átlagúknak együt-
tesen 35 szakozásnál több nem veh tő, mert a későbbi 
nagyobb teljesítmény a kórábbi ki séseket fogja el-
lensúlyozni . | 
Orosz nyelvi ^érdité: Faragó József (tudományos kutató) munkaidejé-
nek 50 százalékában tartozik az osztályhoz, másik 50 
száz'.lék munkaidejével a bibliográfiai osztály ren-
delkezik. A szakozóknak nyújtott nyelvi ségitcégen 




Csoportvezető: Szandtner Pálné (tudományos kutató) végzi az ornig-
reviziót Ina.pi Iipl? cz^n kivül kezeli a sorozatnyil-
vántartót . 
Denényi Izabella (gyors- és gépiró) napi 105 ornig-
lcirác és az osztály egyéb gépirói munkáinak elvégzé-
se | szakkatalógus tárgymutatólapok, utalókatalógus 
cédulái, jelentések loirásn. stb. | 
Varga Mária (könyvtári munkaerő) napi 105 ornig-lap 
levonása I kb. napi 900 cédula) emellett végzi a szak-
cédulák elrene ezését, 
Bodnár Györgyné (segédkönyvtáros) és Fekete Györgyné 
( s cg é dkö ny v t ár o s ) munkaidejük 50-50 százalékában, 
Galó Pálné (könyvtaros) teljes munkaidejében végzik a 
105 felvételnek megfelelő cédulamcnnyiség fcjelését. 
Ezcnkivül az előbbi kettő végzi a katalógusokkal kap-
csolatban felmerülő javításokat, • harmadik pedig,ha 






Códulnboosztó: Büky Bél", (könyvtáros) beosztja a főkatalógus és a 
házi katalógus céduláit Ikb, napi 300 cédulái és az 
összes katalógusok szériára végzi az clvál .sztólapok 
megírását
 0 
• I Olvasószolgálatj Osztály. 
Súlyponti feladatok: 
1.1 A könyvtár használ-atának kifejlesztése 
a.l az olvas^ szénának növelése 
b.| az olvasc minőségének j-vitása. 
Ennek órdckéb n 
a.| erőteljes önyvtári propaganda 
b.l kiállítás rendezése 
c.l kut.' Lóintw\-itűzetek felkeresése a bibliográfiai osztály által 
összeállító bt jegyzékkel, velük az állandó kapcsolat fenntartása, 
d.| rcfcrencc-könyvtár fokozatos összegyűjtése 
c.l könyvtárközi kölcsönzés kifejlesztése» 
2.1 Külföldi köny ós folyóiraté- a. . kifejlesztése. 
3 . 1 Rakt árr end c z c e 
a.| az eddig beszámozott uj anyag átrakásának folytatása 128 polenóter 
b.l az alsóraktárban: Philosophia 158 n., M.Politika 153 a,, 
Foly.Újság 173 n., Encyclopacdia 80 n., 
Politika 201 n.,átrakása, összesen 757 polenóter 
c.l az udvari raktárban: Statisztika 110 n. ,Utazás 108 n., 
Földrajz 140 a,,Magyar Földrajz 30 1:1., 
Ilathcnatika 50 n., Pacdagogia 180 n., 
uj boszánozdsu peripdika 410 n. áthe-
lyezése; összesen 1,185 polenóter 
d. | az udvari átjáróban: Termeszuttudomány 31 a. 31 polenóter 
o.l A nagyrakt'rban: Magy,Tud.Akad.kiadványai 80 n., 
Goethe-szoba könyvei 60 n., 
Széchenyi muzeun könyvei 25 n, , 
Reincr-könyvtár 24 n. áthelyezése 189 polcaiétcr 
ez összesen: 2,291 polenóter 
anyag megmozgatását jelenti a már fclállitot- könyvncnnyiségből. 
Naponta 8 nétcrcs átlaggal számolva ( ami c^  jen a könyvanyag 
reviziój portalanítását és újrafelállítás .t, esetleg szállí-
tását s aj hely átrendezését is jelenti) 266 a:."J:.anapot 
vesz igénybe, 
f.I A pincébe^ elhelyezett 
bcszánozr zsákok (gazdaság, Theologia, Iskola-
könyvek, dtudomány, Sebőmat izmus, Térképek) 
kb. 42 köt eternyi kb. 1050 polenóter 
Nemzeti Casino kb 41 köbnet nyi " 1025 " 
anyagának felállítása és elhelyezése a pót-
raktárhoiyiségckbcn, Ez kb , 33 köbnet srn.yi ; r, 
J J
 2C-/5 polenóter 
anyag noz atása. A felszáll eásra 1 köbméteres napi átlag mellett 
83, a rendezésre és felállításra napi félköbnétorcs átlag mellett 
166, összesen 249 munkanap 
Az osztály vezető j c:__Galb r.y Jozefa (önálló tud,kut .irányító munka-




Gr.lbavy Jozefa (önálló tud.kut .irányitó munkakörben) 
félévi csoportvezető. 
b. 
osztályvezet ,i teendők 240 
gyakorlatra beosztott egyet .hr.llge-
tókkcl foglog.kozas 
kézikönyvtár fejlesztése 
uj müvek t dolgozása a kézikönyv-
tárba (l.) z anyag rendezése szak- és 
nagyság szerint, 2.) a könyvek szá-
mozása, bevezetése a naplóba., ellá-
tás:; cinkével, 3.)- átadása a beszer-
zési osztálynak raktári számozás cs . 
cinfelvét cl végett ) 950 
regi kézikönyvtári anyag kiemelése 
a kézikönyvtárból (törlése a naplóból, 
kataloguclapjának kiemelése, . kézi-
könyvtári szerző- és szakkatalógusból, 
a nagy cintárból, illetőleg az itteni 
anyagon a kézikönyvtári szára törlése, 
őriapjának kiemelése; a kézikönyvtári 
helyszámok eltüntetése) JOO 
Kézikönyvtár rcviziója 144 
Kiállitások (Sinonyi Zsigmond enlék-
kiállitác, uj könyvek kiáll. Rákosi 
szül.napja, Marx halálának 1?0 éves 
cvford., felszabadulás ünnepe, uj 
könyvek, 250 eves a Rákóczi-kiáltvány, 
a munka ünnepe, uj könyvek, 5 éves 
a MDP., Korea, az Alkotmány ünnepe, 
uj könyve a néphadsereg ünnepe, 
15 éves a árttörténct, Okt.Forra-
dalom, 35 éve,hogy megalakult a 
Kommunistád Magyarországi pártja, 





tud. intézetek és aspiránsok meg-
keresése 144 
Olvasótermi szolgálat 144 
Az olvasótermi felügyeletet ellátók 
helyettcsitése (l|2 12-ig munka-
körük ellátásé) 144 
Reklamálások rcviziója cs aláirása 48 
Vitályos László (könyvtáros) 
Cintárfelügyelet 1.105 
Technikai rcfcroncc 1.200 
Olvasói statisztika 8.400 
havi 
40 óra 













Periodika k-i logus fejlesztése 
Periodika katalógus rendezőre 
szakoz ás a 
kiegészítése 
(regi óvfol: muok állományának rávezetése 












fejlesztése (beosztás szak- és szorzó'kata-
logucba), régi cédulák kiemelése a szak- és 
szorzó'katalógusból 300 
Olvasótermi felügyelet és kölcsönzés ellátása 78 
Sinonyi Dezső(önálló tud.kut, irányitó nunkakörben) 
olvasók boirása 
olvasótermi felügyelet 1 . 1 8 3 óra 
olvasótermi könyvek kiadása 8.400 
a raktári a. :yag kiadása, átvétele, 
ezzel kapcsolatosan a könyvek állapotának 
ellenőrzése 
kérőlapok kiadása,- átvétele és .ellen-
őrzése 
szánkatalo -ve kezelése 
d.| Sáfrán Györgyi (könyvtáros) 
Kölcsönzések 
a) a köleseoaésre kért müvek kivéte-
lezése a .aktárból, 
b) a kölcsönzőlapok átvizsgálása, ill, 
a megfelelő rovatok kitöltése, 
c)kölcsönzésck reklamálása kéthetenként 
d) kölcsönzési statisztika 






 * I Kuti István (könyvtári főműnka erő) 
Ruhatári szolgálat 
Folyóiratok és kézikönyvtári könyvek 
lebélyegzése 
Hírlapok rendezése 







mert a kötésre 
































Kiadórakt .ri szolgálat 
oxpcdició (akadémiai ki dacok unyngó-
ból+kc yvtárközi kölcsönzés szükség-
letei) 
Kézbeoitő :önyv vezetése és a kézbccitéo 
lebonyolitása 
Fogyóanyagraktár kezelése ( az uj anyag 
bevezetése én kiadása, rendelése, a 
készl o nyilvántartásr.) 
félévi na vi 
szükség szerint 
48 8 óra 
2.) Folyóiratcsoport. 
a.) lay Bála csoportvezető, (önálló tud.kutató) 
Vezetői teendők (ellenőrzés, terv, stb.) 
Cserekapcsolatok létes tése és fenntar-
tása 2.200 cserekapcsolat 
külföldi propagandaügyek, 
Folyóiratok átnézése, 
Folyóiratok kiválasztása előfizetésre 1,400 folyóirat. 
Napi posta átvétele, 
Tárgyal'.sok (Akad.Kiadó, Horizont, Kultura,stb. 
b.) Lipthay Ervinné (könyvtáros) 
levelezés 
Csere e..p, kartokékok vezetése 
beerkez i 
Főkartaték vezetése 
Kardé: cserenyilvántartás felállítása 
Csereauziiniszt ráció 
Elismervények nyilvántartása 
c.) lurkó Ima ( tudományos kutató) 
Poriodj.va cimf elvét el és revizió, 
fejelés 
Pénzügyi nyilvántartás 
Periodika szakozás (Tassy) 
d.) Csanak Dóra ( segédkönyvtáros) 
Folyóiratrendelesek 
Hiányok nyilvántartása, pótlása 
Elismervények visszaküldése 
Német kulturcsere-ügyek 
Olvasótermi anyag kiadása 
" . rendezése 
e.) Ribárl Antalné ( gy-rs- és gépiró) 
Ormig leirás 
Uj folyóiratok naplózása 
Uj évfolyamok őrlapozása 
Gépiró_ teendők 
Csereadminisztráció 







2.500 márc-tól 625 
800 naplótétel 
3.6 -
3.) Raktári esc ort: félévi * havi 
a.) Györkös Alajo^ csoportvezető ( önálló tud.kut„irányító munka-
körben) 
A munkák irényitása 
folyóiratok elckészitése cimtározásra 73 
a törzsanyag előkészítés. átszáffiözásra 3,750 625 db, 
Könyvkc . tetés 
b.) Czagány József ( könyvtári munkaerő) 
könyvek kikeresése és kiadása használatra 
cimtározott könyvek és folyóiratok le-
bélyegzése 
cimtározott könyvek és folyóiratok .aeg-
tisztitása a régi jelzetektől. 
c
*) Hajagos László (hivatalsegéd) 
könyvök kikeresése és kiadása használat-
ra 
cimtárc ott könyvek és folyóiratok le-
bélyegzése 
cimtározott könyvök és folyóiratok 
megtisztítása a régi jelzetektől 
kötelespéldányok cl.hozása 
szovjt "• leönyvek és folyóiratok olhozása. 
d.) litvay ibort ( könyvtári munkaerő) 
Ujonnar beszámozott könyvel: és folyó-
iraté felállitása, 
egyéb rtári munkák, 
c.) Szabó József ( hivatalsegéd) 
Használt kfonyvek hciyrorakása, 
egyéb r, ktári munkák, 
E.1 Bibliográfiai C ztály, 
Súlyponti feladatok: 
1. A Magyarországon folyó dokumentációs munka felmérése.iA-már 
megkezdett tapasztalatcsere kiterjesztése, a szükséges anyag 
bekérése 1, a dokumentációs központoktól, 2. nagy könyvtárai ok-
tól , 3, az akadémiai kutatóintézetektől, az Akadémia irányí-
tása alatt álló kutatóintézetektől, A beérkezett anyag fel-
dolgozása , 
Javaslat a dokumentációs munka egybehangolására -
A dokumentáció felmérőjének határidejét március 31-
2, A könyvt r aj, külföldi beszerzéseinek jegyzékének kiadása 
az év frÍj _mán 10 alkalommal, felváltva a természettudomány 
és társadalomtudomány köréből, A. megjelenés határideje az első 
jegyzé-' megjelenésétől, március 31-től kezd e: minden hó utol-
só nap.] a , 
Egy-eg jegyzék elkészítésére 20 munkanap; számítunk, az egész 
év foh j >án tehát; 200 munkanap. 
Az első félév" en megjelenendő füzetek száma: A. | Határidők: ter-
mészettudomár i beszerzések márc. és máj,31.; társadalomtudományi 
beszerzések ápr, és jun<, 30.-.; A munkanapok száma: 80. 
3« Beference-katalégus meginditása a könyvtár legfr vtosabb g^mjtési 
területeiről - elsősorban a repertóriumok, icku .ntációs kiadvá-
nyok, folyó:rat-bibliografiák alapján készitett kartonokból. Az 
év folyamán •'! 0.000, ebből az első félévben 15,000 karton. A kata-
lógus elkész' ésének főbb fázisai: 1, az anyag kijelölése, 2. a 
kijelölt cimek tárgyszavainak kijelölése, 3. a cimek kivágása,ill. 
a szükséges p ldányszámban való kigépelése, 4. a kivágott cimek 
kasirozása, 5 • az elkészült anyag betűszerinti rendezése a tárgy-
szavak alapj é i, a kartonok' l.enjt a 
Számításaink szerint a forrésok anyagának kijelölésérc, a tárgy-
szavak kijelölésérc és a rendezésre-beosztásra 40.000 karton.ese-
tébön 220 munkanap szükséges, maguknak a kartonoknak elkészítésé-
hez - a kigépeléshez vagy kiváráshoz és ragasztáshoz - pedig 
400 munkanap, összesen 620 munkanap. 
A félévi 15.000 karton elkészitése naponként és személyenként 
mintegy 100 kartont számitva - 150 munkanapot, illetőleg a kijelölés, 
' tárgyszókijelölés és rendezés-beosztás céljaira még 80, összesen 
230 munkanapot fog igénybevenni. • 
4. Részben c refcrcnce-katalógusnak lesz része az Akadémiaiörténet, 
ill. a könyvtártörténet anyagának feldolgozása, kicédulázása. 
fütóbbi jóval részletesebben történik és egyben a könyvtártudomá-
nyi programmunk céljait is szolgálja,| 
Ez évben az Akadémiai Évkönyvek és Akadémiai Értesitő teljes anya-
gát kivánjuk feldolgozni |1832-1852.i , összesen 130 munkanapon. 
Az első féléven a jelzett anyagot 1894-ig dolgozzuk fel, összesen 
65 kötetet. 1 , a munka számit ásunk szerint 70 munkanapot fog igény-
bevonni , 
5. A beérkező vagy szóbelileg jelentkező, reánk'ta: ozó kérdpsekre 
szóban vagy Írásban adunk felvilágosítást, Az c ligi tapasztalatok 
szerint ehhe, mintegy 3 munkanap szükséges hetenként, CiZ 5J.SO Tol — 
évben összes tehát mintegy 60 nap. 
6. Rendszeresen .-'tnézzük az Akadémiák működésére vonatkozó és az Elnök-
ségtől hozzái juttatott napisajtó-figyelőszolgálat anyagát és a 
legfontosabb/vikkekro folhivjuk az Elnökség figyelmét. Lavór,:a 3 
munkanapot szánunk erre a szolgálatra, az első félévben tehát 15-öt. 
Ezenfelül át kivánjuk nézni a legfontosabb külföldi kiadványokat, 
amelyek az Akadémiák tudományszervezésére, működésére vonatkoznak.-
Anyagukról rendszeresen tájékozatjuk az Elnökséget, hathavonta pe-
dig külön számolunk be róluk, ~ .,ső ilyen összeállításunk megjele-
nésének határ ideje: aug-. 31» 
Az e munkára fordított idő az első félévbon: 25 nap. 
7. Az év folyamán három aj ár lo e Abl j. egra fi r: készítünk '••Termesz c-t-
átalakítás az ötéves tervben'1 i a mink a kezdete: márc, 1,, megjele-
nik május végénf, "Tudomány és irodalom" ! a íunka kezdete jun.l., 
megjelenik szeptember végén|- a| "A tudomány helye és szerepe a 




A felsorolt bibliográfiák közül ez .lso .félévben megjelenik az 
első, a második anyagát összegyűjtj ük 
8. Kép c-s könyvtári ismertető anyagának összeállítása. 
Határidő: már ius 31" 
9. A könyvtár t adománypS programjának keretében 
a.l bemutatjuk a könyvtár történetének részlete, vázlatát 
(határidő: febr, 28,1 és megindítjuk a fent eb, az 5, pontban 
ismertet b anyaggyűjtést; 
b.l Elkészítjük ''A dokumentáció fclnérésc:i c 1 - 1.5 íves ta-
nulmányt ; 
c.I. Összeáll, juk a Kisfaludy-Társaság, iratanyaga nyomtatott ka-
talógusán. kéziratát, mintegy é.Aoo tétellel, E munkára-össze 
sen 150 munkanapot szánunk, az első félévben 80 napot. Ez az 
idő a levélanyag annotációinak a naplók alapján való elkészí-
tését és 5.500 irat cimtárcédulá:nak meggépelését foglalja ma-
gában, - iA második félév 70 napja egy bevezető megírására, 
a szükséges jegyzetek elkészítésére ós a korrektúrák elvégzé-
sére sze "ál majd.í 
d. I A könyvtár tudományos munkásságának nyilvántartását elvégez-
zük és a jóváhagyott kéziratok megjelentetését gondozzuk. 
10, Az osztály megszervezése. 
A munka külső feltételeinek biztosítása: helyiségek, felszerelés, 
karton- és papirszükséglet; a legszükségesebb segédkönyvt'ri anyag 
kijelölése, bcszeroztctósc, vagy kikeresése a könyvtár raktári - e 
setleg kézirattári, stb. - nélkülözhető anyagából; az anyag fel-
állítása. 
Az osztály mu.: katerületcinok végleges tisztázása, az egyes fel-
adatok konkretizálása: pl, a dokumentáció felmérése, a refcrencc-
szolgálat ós .atalógus profilja,- Ütemterv, 
Az egyes feladatok munkamenetének kialakítása, a munkakörök el-
határolása. 
Teljesítés: az I félévben. 
Egyéni munkaterv 
a.( Révész Fcrcno osztályvezető (tud,intézet osztályvezetője) 
1.A dokumentáció felmérése, a,| tárgyalások, látogatások, a munka 
irányítása; 11 nap, 
a. I doky ntació fölmérése" tanulmány megírása: 12 nap. 
2.A ic.f croncc-katalógus számára ;-n f-Iyáirat kijelölése; napi 1 ér 
val számítva: 25 munkanap: 
3•.Gépelés a refcronco-katalcgus számára, napi 2 órán át: 50 nap, 
13.000 karocn 
igyolőszplgálat magyar anyagának kiválasztása: havi 
2 napot számítva: 22 nap 
5.A Kisfaludy-Társaság iratanyaga nyomtatott katalógusához 
bevezető: 15 n. 
6.Az osztály munkáinak ellenőrzésére; napi 1-5 óra, összesen 38 n, 
7.Az osztály szervezési munkáira: 10 ru 
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b.| Hartay Alice (önálló tud.kut. irányitó munkakörb i) 
1.A dokumentáció felmérésének gyakorlati megszervezése^ a kartoké-
kok folfeki Jsónok módja; levelek megfogalmazása, kérdőivek; ada-
tok csoport sitása Révész tanulmányához = 13 n. 
2. 26 folyóirat anyagának kijelölése, a rcferonc o-katalógus számára; 
havonta átl: • 3 teljes napon át, összesen 33 munkanapban 
3.A mogá"! lapj. bt tárgyszavak revidoálása , kiegészítése. | Napi 120 
cédula, 1 órai = 33 na. 
4.írásos tájékoztató-szolgálatát véges, havonta átlag 3, összesen 33 n. 
5.Havonta átlag másfél napban fcldolgozza a szűkebb értelemben vett 
akadémiai i-lyóiratot, továbbá a kiadványt megszerkeszti: összesen 
16+10, azaz 25 napban. 
6.Az ajánló bibliográfia anyagát és annotációit átnézi, kiegészíti, 
a füzetet megszerkeszti: 5 a, 
7.Könyvtári ismert tő és 3-4 ismertető cikk megírása, az előbbi 
korrektúrája = 25 n. . 
8.A könyvtár történetének vázlata: 8 n. 
A Kisfaludy-Társaság anyag annotációinak stiláris átnézése 
16400 tételi 2 10 n. 
A Könyvtár tudományos programújának ellenőrzése és véleményezése. 
9-Révész távollétében |72 n.i helyettesítése, 111. az osztály munkái-
nak ellenőre;se, távollétében napi 2 órával, egyébként napi 1 órá-
val számitv : 14+24, összesen 36 munknap. 
10.Az osztály megszervezésének munkáira: 7 n. 
c.l Sós Aladárné ( könyvtáros) 
1. A dokumentáció felmérése folyamán: a beérkezett, illetőleg 
beérkező ayag |levelek! feldolgozása, kartotékra felvétel c-25 n. 
2.A refcrcncc-katalógus számára 10 folyóirat kijelölése: havonta 
átlag másfél n., Összesen 16 n. 
3.A refcrcnc -katalógus kartonjainak gépelése: 140 n., W.000 karton. 
4.Roforonce-r.zolgálatot végez havonta átlag 3 napban,összesen 33 n. 
5.Az idcgennyclvü napisajtó-figyelőszolgálatot végzi, havonta átlag 
1 napban, összesen 11 n., 
6.Részlet a külföldi akadémiák értesítőinek feldolgozásában és a 
kiadvány korrektúrájában I havonta átlag másfél n.| + 4 nap kor-
rektúrái , összesen 20 n. 
7»Az osztály megszervezésének munkálitaiban a bibliográfiai és 
tájékoztató műnk forrásanyagának összeállításával cs nyilván-
tartásával vesz részt: 12 n< 
d. I Kiss Lászlónc (önálló t udományos kutató) 
1.Rcfercnco-katalógusunk számára kijelöl 37 szovjet folyóiratot. 
Hosszabb, vagy rövidebb tárgynegjkiöléssel, vagy annotációval. 
2.Résztvesz külföldi beszerzéseink jegyzekének korrigálásában. 
3.A szovjet akadémiák működésére vonatkozólag részletesen tájé-
koztatást d akadémiai dokumentációs kir.dványnhk számára, ill. 
kijelöli a lefordítandó vagy részletesen referálandó anyagot. 
4.Azönkivü3 a Szovjetunióra vonatkozó rofercncc-szolgálatban segit• 
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c.l Kiss József ( könyvtáros) ' 
1.Kiadásra készíti elő a Kisfaludy-Társaság iratanyagát: össze-
hasonlítja a teljes anyagot a tavaly készült napló adataival 
ós olkcsziti 6.500 tétel katalógus-céduláját = 82 nap. 
2.Később clkésziti a szükséges jegyzetanyagot: 15 nap. 
3.Rcsztvcsz a reference-szclgálatban, havonként átlag 3 napban, 
összesen 33' n. 
4.A rcforonce-katalógus szánára naponta 2 órán át kartonokat gé-
pel, összesen 13.O00 darabot = 54 nap. 
5.Resztvesz uj beszerzéseink jegyzékének korrektúrájában, össze-
sen 30 napban. 
f.l Mérci Ferenené:(önálló könyvtáros) 
1. A refc: . acc-katr.lógus kartonjait beosztja |hetenként 750 cé-
dula, -iag 8 ó. munkaidővel I = 48 n. 
2.Az akadeni' , ill, a könyvtártörténet szempontjából feldolgozza 
az Akadó; i Évkönyv 16 kötetét és az Akadémiai Értesítő 80 
kötetét r őorcnco-katalógusnnk szánára. 11—1 kötet Akadémiai 
Értesítő 1 ldolgozásának idejét átlagosan 12 órának, l-l Évkönyvét 
6 órában állapítottuk ncg I; az egész anyag 130 munkanapot fog ' 
igényb c venni. 
3.Ajánló bibliográfiát koszit a Módszertani Intézettel együtt 
megállapítandó témáról, összesen 20 n. 
4.Korrigálj . az Akadémia Könyvtára uj beszerzéseinek jegyzékét 
összesen 20 napon át. 
5». Korrigálja végül a Kisfaludy-Társaság nyomtatott katalógusának 
anyagát, 20 napban, 
g.J Tassy Ferenc (önálló könyvtáros) 
1.Megállapítja a roforence—katalógus számára kijelölt anyag tárgy-
szavait, cinenként átlag 4 p^ -rc alatt. |Egy-egy napra 120 karton 
, elkészítése esik mintegy 60 cin után; Tassy a munkára tehát 240^ 
percet fordít naponta, összesen pedig: 125 munkanapot.I 
2.Szakozza a Könyvtár uj beszerzéseinek jegyzéket, havonta 6, ösz-
szcscn 60 napban. 
3.Résztvosz az osztály tájékoztató szolgálatában, havonta átlag 3 
napban, összesen 33 n. 
4.Résztvesz uj beszerzéseink jegyzékének kor: : gálásaban, 20 napban. 
5.Az oszti"17 megszervezésében 2 napig segit Isegédkönyvtár. | 
h.| Faragó József (tudományos kutató) 
1.Korrigál;' . a külföldi beszerzések jegyzékét. 
2.A Kiss 1 zlóné által kijelölt fontosabb reforoncc- v: yy aka-
démiai anyagot referálja vagy fordítja; igy különösen a Vesztnyik 




I.Kézirattár, Regi Magyar Könyvtár ós Ósnyomtatvnnytár, 
1.1 Súlyponti feladatok: 
a.| Tavalyi sz^ -.encnyü nagyobb kézirati állagok csoportos naplózása 
(kb.1.100 tétel), katalogizálása (250 kézir.2.400 levél) és egyedi 
naplózása (1.200 bibliogr.egység); végzi: 3 dolgozó 1.106 órában. 
b.l Az irregesz tr át a anyag maradványának (kb.100 fnociculus) rendezése 
továbbá a se íásan rendezett anyag darabonkénti rendez(se ós - szül 
seg esetén - naplózás'.; végzi 3 dolgozó 479 órában. 
c.|Restaurálási és köttetési fel adatok, kb. 200 kötet restaurálása, 
36 I.rendű köteg kézirat-köttetésc, kb. 60 kódexvédő toka koszit-
totósé, 24 köteg folklorisztikai és főtitkári jegyzőkönyvi anyag 
köttetésc; végzi 3 dolgozó 73 órában. 
d.liíikrofénykcp^ztetcsi munkálatok (kb.15.000 felvétel) és a mikro-
filmtár rendezése: végzi 3 dolgozó 245 órában. 
c.lA kézirattári és RMK-anyag re v-iziója (2850 kötet RMK. és 400 köteg 
kézirat, 10.440 db.levél); végzi 4 dolgozó 279 órában. 
f.lA főtitkári iratok rendezése: 1.600+16.400=18.000 db., továbbá ikta-
tása: 3.650+2.750 db.= 6.400 db..Végzi 2 dolgozó 937 órában. 
2. |Egyéni munkatervek: 
a.lBcrlász Jenő (önálló tud.kut .irányító munkakörben) 
kurrens munkák: az osztályvezetői teendők ellátása, osztály-
adminisztráció, kutatókiszolgálás, szakrefcrcnco, benut tás, kiál-
litósrendozés, szerzeményezési fel datok, uj anyag naplózása és cím-
felvétele, kölcsönzés, kutatótermi inspekció, összesen 390 órában, 
tervmunkák: 





összesen 650 óra 
b.l Fludorovits éólán (önálló tud. kutató) 
kurrens muxakák: kutatókiszolgálás, szakrefercncc, bemutatás, kiál-
lít ás-rendoz és , szerzeményezési feladatok, uj anyag naplózása és 
címfelvétele, kölcsönzés, kut.termi inspekció, ossz.390 órában, 
y rvmunkák: 
az a.alatt jelzett .unkák: 450 óra 
b. « » « 99 
c. " i! 10 !i 
d. •• - 11 
c. '•« •• •• 91 " 
ösez.: 650 óra 
c.l Gergely Pál (önálló tud. kutató) 
kurrend munkák: kutatótermi kiszolgálás, kutatótermi felügyelet, 
szakref eroiicc, bemutatás, ki állit áo-rendez és , gépelési .unkák, 
összesen: 390 órában. 
torvmunkák:az f.alatt jelzett anyag rendezése 64 óra 
fi '1 " V iktatása- 586 




Fülöp Géza ( könyvtáron) 
kurrens munkák: kutató-kiszolgálás, olvasótermi felügyelet, szak-
refercncc, bemutatás, ki 'Iliit ás-rendezés, ezerz ...lényczcsi felada-
tok, uj anyag naplózás., CG címfelvétel., , kölese ízes, kutatótermi 
inspekció, sogédkezés. az adminisztrációban az sztályvcz stó'n k» 
összesen 390 órában. 








30-5 '•  
összesei. 650 éra 
c»i Kovács Ferenc ( hivatalsegéd) 
kurrens munkák: kutatótermi felügyelet, sogédkezés a kutató-ki-
szolgálásban, anyag-visszahelyezés, bélyegzés, föliálás, kéz-
bcsit©szolgálat, inspekció, anyagszertár-kezelés',összesen 520 óra. 
Tervmunkák: a d. alatt jelzett munkák: 105 óra 
e. » " 127.5 
f. " " f; 287.5 " 
ossz. 520 óra 
Keleti Könyvtár. 
1, Az I.évnegyedben a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár keleti anyagának 
kiválogatása és az Akadémia Keleti Könyvtárába való felállítása a 
súlypontnak tekintendő legfontosabb, feladat, Enn..k kapcsán a.z 1952. 
dcc. 31-ig kiszedett 2500 kötethez kb. még 2500 kötet szedendő ki. 
Ezen 5000 ködet indikátorlapjainak kiszedése után sor kerül 1.) a kb. 
4500 cimet tartalmazó átvételi leltár legépelésérc (Bertalan Emma) 
2.) a vonatkozó katalóguscédula1', kiszedésére. Ez utóbbi munkát első-
sorban a Fó'v.Kvt. végzi, mely a cédulákat is át dja. Ezek szolgál-
nak az átköltöztetése után azonnal nálunk idei' encs katalógusként. 
A II. évnegyedbon teljes.n uj átrakására kerül ser az olvce é-termi 
könyvtárnak e j a Körösi-Csorna-teremben elhelyezett 36 polemétor fo-
lyóiratanyagnak , kiegészítve azt a. Fővárosi Könyvtárból át körűitekkel, 
Ezután negke-zdődhetik az uj olvasótermi könyvtár végleges cimtáro-
zása is. 
2.Egyéni munkát a vek: 
a.l Rásonyi László ( önálló tud, kutató) 
1.Gyarapítás: a.) des-iderata bibliogr.és 
rendelés 100 óra 
b.)kis:.állások, válogatás könyvtárak 
és ntikv.-ban 50 
E.Translitorr.tio ( a gyín+cqtztály számára) 
és ciatározási munkák. 150 
3. Ke ne vek, folyói. i,o'- áfené^óse • 40 
4.Köttetési restaurálás nikrozásra elő-
készítés 20 
5.Olvasótcnai szolgálat 80 
— -
b. IBertalan Enne, (segédkönyvtáros) 
.1,Gyarapítás: a.-) desider .ta bibliogr .és 
rendelés 25 éra 
b.) kiszállások, válogatás könyvtárak 
és antikv,-ban . 50 iJ 
2.Translitcratic ( a gyűjtőosztály szánára) 
és cintározási munkák, 440 
3,Köttetés, restaurálás, nikrozásr . előkészí-
tés 10 
4. Olvasótermi szolgálat 120 " 
c.l Raktározás: 
a.) Iholyezéq 195 " 
b.) bélyegzés 400 
G. | Eötvös Könyvtár 
I. Súlyponti fti datok: 
1.1 A könyvtáy mint nyilvános tudományos szakkönyvtár működik. 
Egész műk .ését ez a főfeladat határozza meg. 
2.IE funkció^ . hatásfokának en^lésérc a következő soronlevő felada-
tokat iktatja tervébe: 
a.|A rcference-szolgálat kiépitésc kutatók, aspiránsok, szak-
dolgozók felé, hogy a könyvtár használói tudományos kutató 
munkájukban és tanulmányikban fokozottabban fölhasználhassák 
a köny tár értékes könyvállományát. 
b.lA könyvállomány feltárás , fejlesztése és karbantartása a 
megadott keretben, 
c. I Kapcsolatok kiépítése az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsész-
karával, a Pedagógiai Főiskolával ós az 1degcnnyelvű Főisko-
lával a tanulmányi programra< a kl.dott dolgozat-témák, a köte-
lező és ajánlott olvasmányok megismerése céljából, hogy az ok-
tatási szükségleteket konkréten felmérhessük. 
II. Részletes terv. 
1.Tájékoztatószolgálat, 
a.lMindcncl- lőtt állandó bölcsészettanhallgató olvasóinknak, a 
Diákott m lakóinak tervszerű ösztönzése arra, hegy a rendel-
kezésre álló bibliográfiai szolgálatot igénybe vegyék. 
b«(Tapasztalatszerzés a nagyobb könyvtárakban 
c.(Törekvés az Akadémia I, és II, o. aspiránr inak idevonz ás ára 
az ill 'kos Szaktitkárságok segítségével. Erre az I.c-, irá-
nyában r történtek lépések.Lehetőleg egyénenként nogállapit-
julc,hogy kik milyen tervnunkát végeznek o igyekezünk elébe-
menni a kutatónak. 
2.Ál 1 ományg-"• apitás. | Könyvvásárlás »á 
Első negyed: Felhasználás: 6.000,-ft. és az Irodalom-
történeti Dokunentá-
ció rendelései részére 
fenntartott 4,000-
bó'l kívánságuk szer. 
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I.1 Kísérleti münkar orrnak;. 
I«A szerzeményezés normái: 
1. CÍMEK ÁTVIZSGÁLÁSA, KIJELÖLÉSE . 2.000 átvizsg. ,vagy 500 kijelölt 
cini 
2. HASONLÍTÁS 
. . . 200 cim 
3. NAPLOZAS |A naplólapok statisztikai adatainak össze-
adásával együtt I . 55 tétel 
A. SZERZEMÉNYEZÉS I a leltári számoknak a kiadványra 
és a kisérőiratra való rávezetésével együtt I 500 kötet 
5. A KÖNYVEK ÁTVIZSGÁLÁSA hibátlanság szempontjából . . . . 150 kötet 
6. EGYEDI NYILVÁNTARTÁSI LAPOK szerzeményezési adatainak 
legépelése 200 mü 
7. A megtekintésre küldött SZOVJET ANYAG KIVÁLASZTÁSA 
cimforditással és a hibátlanság ellenőrzésével . . . 100 mü 
8. A REKATALOGIZÁSANDÓ anyag kiválasztása 400 mü 
9. SELEJTEZÉS I a megtartott anyag hasonlításával és hibát-
lanság szempont jából történt ellenőrzésével együtt I . . . 400 mü 
10. A. SELEJTEZÉS RÁVEZETÉSE a G-lapokra 300 mü 
11. EENDELÓCÉDULÁK GÉPELÉSE 100 db. 
12. BEMÉRÉS 2.000 kötet 
13. BESZÁMOZ ÁS . . . . . . . 1.000 leütés 
14.. IKVENTAROK' HELYESBÍTÉSE 100 mü 
15. RÉGI RAKTÁRI SZÁJ RÁVEZETÉSE a E-lapokra 800 drb. 
16. RAKTÁRI SZÁMOK RÁVEZETÉSE az eddig elkészített G-lapokra 500 drb. 
17. KARDEX NYILVÁNTARTÁS 400 füzet 
1
 *>
 v,. .... 
18. UJ KARDEX NYILVÁNTARTÁSI LAPOK kiállítása 50 lap 
19. KÖNYVBÉLYEGZÉS 200 kötet 
II. |__A_ feldolgozás^ és_.katal<5^nsrendezés normái: 
20. CÍMLEÍRÁS 35 felvétel 
21. PERIODIKA LEÍRÁS I címfelvétel.. A-B-C-lapok felvétele, 
revíziója; az /-lap-orrnigozása és rcviziójal 45 mü 
22. CÍMLEÍRÁSOK REVÍZIÓJA 105 felvétel 
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23. SZAKOZÁS 35 felvétel szakozása 
24. QRiíIG LEÍRÁS 105 lap 
25. OKIIG .REVÍZIÓ 210 lap 
25. SOKSZOROSÍTÁS 105 felvétel 
* 
27. FEJELÉS 105 felvétel 
28. SZAKSZÁMSORBASZEDÉS 900 lap 
29. BETÜSORBASZ EDÉ.S 900 lap 
30. LAPBEOSZTÁS a betűrendes katalógusba és a 
sorozatnyilvántartóba, javitásokkal . . . . 400 lap 
31. LAPBEOSZTÁS a szakkatalógusba 400 lap 
III. I Azi olvasószolgálat normáé.: 
32. A KÉZIKÖNYVTÁR ÁLLOLIAIíY REVÍZIÓJA 1 az anyag-
nak a hely ajzi katalógussal és a naplóval való 
összehason: Ltása, a hiányok és hibák kimuta-
tása I 1.500 drb. 
33. KÖLCSÖNZÉS I ezzel kapcsolatos minden munka, 
tehát a nyomtatványok kitöltése, levélbeni 
értesítés, cimleirás, stb.l 100 mü 
34. TECHNIKAI REFERENCE . 200 alkalom 
35. STATISZTIKA KÉSZÍTÉS Iolvasótermi és kölcsön-
zési I 1.000 cédula 
35. KISZOLGÁLÁS á könyveknek a raktárból való 
elhozása, kérőlapok alapján I 150 mü 
37. HELYRERAKÁS I kölcsönzők által visszahozott, 
bibliográfiai célra elővett, vagy újonnan be-
sorolt könyvek helyreosztása I 400 mü 
IV«J, A bibliográfi -i. és_ refprenc.e munka normái: 
38. UJ BESZERZÉSEK JEGYZÉKÉNEK korrektúrája . . 240 cimfelvétel 
39. A REFEREBCE-KATALOGUS tárgyszavainak megálla-
pítása . , 120 cira 
40. A REFERENS-KATALÓGUS tárgyszavainak revízió-
ja 960 lap 
41. A REFERENEf -KATALÓGUS céduláinak gépelése . . 160 
42. A RLFERENCE-XATALOGUS céduláinak beosztása . . 720 lap 
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V. | A kézirattári munka normái: 
A multévi nagyt iogü szerzemények feldolgozása: 
43. CSOPORTOS NAPLÓZÁS . 54-tétel 
44. EGYEDI NAPLÓZÁS 30 tétel 
45. KÉZIRATOK CIHFELVÉTEIE 8-drb. 
45. IEVEIEX CIxiFELVÉTEIE 32-drb. 
A régi rendezetlen anyag folytatólagos rendezése: 
47. RENDEZÉS ' 8 köteg 
46. CIIIFELVÉTEIEZÉS mint föntebb 
49. NAPLÓZÁS mint fentebb 
Köttetésre és restaurálásra való elókészités: 
50. KÖTÉS, RESTAURÁLÁS ELŐKÉSZÍTÉSE 160 kötet 
51. KÓDEXEK és becses kéziratok KÖTÉSRE ELŐKÉSZÍTÉSE . . . 5 kötet 
52. Egyszerűbb KÉZIRATOK KÖTÉSRE előkészítése . . . . . 15 kötet 
Anyagrevizió: 
53. KÉZIRATOS KÖTETEK REVÍZIÓJA 320 kötet 
54. LEVELEK és .-.JALECTÁK REVÍZIÓJA 240 kötet 
55. R.ii.NYOMTATVÁNYOK REVÍZIÓJA 240 kötet 
A régi főtitkári irattár rendezése és feldolgozása: 
56. NEHEZEBB Al xAG REI.DEZÉSE 200 drb. 
57. KÖNNYEBB ANYAG REHDEZESE 600 drb. 
58. IKTATAS 40 drb. 
55. KATALOGIZÁLÁS 95 drb. 
Keleti Gyűjtemény: 
50. KISZOLGÁLÁS I helyrerakással | 50 mű 
61. CHILE IRÁS 18 felvétel 
I 
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Magyar Tudományos Akadémia 
Könyvtára 
f 
II u n k á t e r v 
(1955* junius 1.-től deconbcr "" ' N 
I. A munkaterv elvi célkitűzései. 
A. A könyvtár kotjfőfeladatot lát cl: 
1. első főfeladata mindenek előtt a magyal? tudományos kutatásnak ha2aiés kül 
di könyvvel és bibliográfiával való támogatása. Ezt egyrészt a magyar tudo 
nyos kutatás eddigi eredményeinek tervszerű Összegyűjtésével és korszerű 
nyilvántartásával, másrészt a haladó külföldi tudományos kiadványok gyűjtő 
sovel, nyilvántartásával és tudományos kutatással foglalkozó magyar intéz-
ményekhez - elsősorban az akadémiai intézetekhez - való rendszeres eljutta 
tásával végzi. Éppen ezért gondoskodik "a tudományos kutatómunka előmozdí-
tásához szükséges belföldi és külföldi kiadványanyagnak a I£TA Könyvtárában 
ill. az akadémiai kutatóintézetek könyvtáraiban való tervszerű gyűjtéséről 
korszerű köryvtári feldolgozásáról, raktározásáról és központi nyilvántar-
tásáról, .a könyvtárközi átkölcnönzés kiépítéséről, a tudományos kutatást 
szolgáló rendszeres bibliográfiai és dokunentáeiós szolgálat országos ossz 
hangolásáról, elvi irányításáról cs fokozatos kifejlesztéséről. Ezt a nunk 
részben saját könyvtári-apparátusára és könyvállományára támaszkodva, rézs 
ben az akadémiai kutatóintézetek, ill. az akadémiai tudományos tervnunkába 
bekapcsolt kutatóintézetek könyvtárainak segítségével és támogatásával, re 
ben pedig nagy tudományos könyvtáraink szervezett együttműködésének előaoz 
ditásával igyekszik elvégzeni. 
2. második fó'felad .ta a magyar tudományos kutatás eredményeit, haladó hagyo-
mányait ismertető kiadványoknak a külföldi tudományos intézményekhez és ku 
tatókhoz való rendszeres eljuttatása. E célból gondoskodik a külföldi, min 
denckelőtt a Szovjetunió és a népi demokráciák tudományos akadémiái, egyet 
haladó tudományos társaságai ilyen igényeinek*összegyűjtéséről és rendszer 
kielégítéséről. Ezt a célt kezdeményező nódon művelődéspolitikai szenpento 
szerint átgondc It terjesztési és kiadványcsere terv elkészítésével szolgál 
s ennek érdekében az Acták és más tudományos folyóiratok, valamint.nagyja* 
tudonános könyvek csergét fokozatosan kiépiti'és kiszélesíti. 
B. A könyvtár főbb működési köre: 
E kettős feladatkör betöltése céljából a M A könyvtár arak az alábbi funkciókat 
kell ellátnia: 
1. mint tudományos nagy könyvtár gondoskodik állományának korszerű kiegészíté 
ről, feldolgozásáról, nyilvántartásáról és használatának biztosításáról. 0, 
vasóit elsősorban a tudományos•kutatók és aspiránsok közül táborozza, de 
tőle telhetően törekszik dolgozó tömegeink tudoná.) yoő kérdések iránt érdek 
le jő tagjai könyvtári igényaeinek a kielégítésére is. A külföldi és belföL 
tummányos ki- dványok közül azokat a müveket gyűjti, amelyeket a szárára 
kijelölt gyűjtőkör (profil) szükségessé test, 
2, mjn-p. köz ponti könvvt ár alőke :zití és * - •- vb osc.n a/hindit ja az akadémiai 
4 - • 
A ^®04«sitésót rendszeresen -ollón kell őrizni és a teljesítményekről 
havonta és fóljynakóafc-összesítve sadcjsacrü kimutatást kell készíteni annnJe 
figyelembevételével, hogy a munkaidő 15-2o százalékát (a kilöngyü jtcnényéji-
nél 3o százalékát) a tervben fel nem tüntethető munkákra kéllctt. előirányozni 
Az ellenőrzést egyrészt a kartoték rendszerű munkanaplók vezetésével, más-
részt az osztályvezetők hetenkénti, ill. a könyvtárvezetés lega-
lább havi egyszeri helyszíni szemléjével kell biztosítani* (Felelősök: az 
osztályvezetők, a könyvtárvezetés és a torvfclclős.) 
Goödocan ügyelni kell arra, hogy a mennyisével és ninőséci követelményeket 
a nunka ninden területén kellően összehangoljuk. Sem a mennyiségi tultelje-
sitnény tulhajtása, sem a minőségi szempontok aprólékos.kicsinyességig való 
túlzása nem hozhatná meg a kivánt eredményt. Ezt a tervezés, a kivitelezés 
és az ellenőrzés során egyformán érvényre kell juttatni, (Felelős: a könyv-
tárvezető helyettese,) 
vezetés közvetlen irányításának biztosítására az egyes csoportokban he-
tenként rö id eligazító megbeszélést, az osztáj-vokjban havonta osztályértc— 
. k ez letet és c.z ös sz.e,s köny vt ár i dolgozók rész vétele vol .negy c d. 1v e ni: ént _ t c r no 1 ( 
^jjűrtokesletet kell tartani. Ezen kivül szükség szerint, de legalább lcctho~ 
tönként osztályvezetői értekezletet kell tartani. (Felelősök: a csoport, ill, 
osztályvezetők, valamint a könyvtárvezetés.) 
•
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S« ATITA építkezési és felszerelési tervének keretében biztosítani kell a könyv-
tár fejlesztéséhez szükséges uj munkahelyeket, a raktári férőhelyek bővítéséi 
átmenetileg pótraktárak megnyitását és a felszerelés legszükségesebb kicgész: 
tosét. A most folyó épitkczpsclcidején is biztosítani kell azonban a könyv-
tári munkának a lehetőség szerinti zavartalan menetét * (Felelősök: Györkös! 
Alajos és Szemhédi Jézsof.) 
XI. Az osztályok és csoportok jrészletes munkátcrve. 
,
 1 
A vázolt elvi célkitűzéseknek negfelében az 3 953. év második felére (VII-XII 
hé.) az osztályok és csoportok, ill* azok tagjai számára az alábbi munkákat irá-
nyozzuk elő. 
• 
A. Igazgatás, azdasági és adminisztrációs ügyek. 
1. Súlyponti feladatok: 
a. a könyvtár bibliográfiai és könyvtártudományi munkájának további negszoí 
vezése, 
b. az akadémiai intézetek könyvtári dolgozóinak szakmai továbbképzése. 
c. a káderaunka javítása. 
d. a tervtőljcsités ellenőrzése, összefoglaló tájékoztatás készítése. 
c. a beruházások megtervezése és végrehajtása. 
f. a költségvetés elkészítése, a hitelek tervszerű felhasználása, szabály-
szerű gazdálkodás *. 
g. illctáényügyck, SZTK ügyek.. 
h. anyagbeszerzés és kezelés. 
i. leltári ügyek. 
V 
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2» Egyéni munkatervek, 
a. Kovács Háté, a könyvtár vezetője. 
Feladatok: a vezetéssel járó toc-ndők, a munkaterv elkészítése, vogrchr.í- * 
t.ása ós ellenőrzése, személyi és dologi ügyek, a hitelkeret felhasználása, 
fojlosztési terv és költségvetés clkészitése, kapcsolat fenntartása as 
Akadémia elnökségével, osztályaival és Könyvtári Tanácsával, a Párt és 
szakszervezet szerveivel,- valamint külső hatóságokkal és intézményekkel, 
részvétel as országos jellegű könyvtárügyi munkában, 
b. A vezetőt munkájában szakértő bizottság támogatja, amelynek tagjai* 
1 latrai, László, a bpcsti Egyetemi Könyvtár vezetője és Haraszt,v Gyula, a 
bpcsti Közgazdaságtud. Egyetem Könyvtárának vezetője, Megbeszéléseit szük-
ség szerint, de legalább hotenkint egyszer tartja, 
c . Horavek Endre (tudományos intézeti osztályvezető, a könyvtár vezetőj-énol: 
ideiglenesen negbizott'helyettese.) A könyvtárvezetés feladatait a veze* 
tővel közösen látja el, 
á* Szemre di József (előadó.) Az iratváltás részbeni készítése, kezelése és 
gépelése, titkári adminisztráció, beruházási ügyek intézése,'takatitős 
' irányit sa és ellenőrzése. Munkakönyvek vezetése és kezelése, 
O, Műnké Béla (gazdasági vezető.) Költségvetési ügyek, hitelnyilvántartás, 
anyagbeszerzés, leltári ügyek, kifizetések, 
f. Schneidcr Istváiyié (könyvelő.) Köryvíl'e, ill'-triényok 
számfejtése. 
g. Jónj La.jos (könyvtári aunkporő) Postakezelés, kézbesítés; kisebb 'vásár-
lások lebonyolitása, az épület tüzrendészeti felügyelete, 
h. Takaritócsoport: Jónj Jj.josné,. .Szaba Mária. Hagy Imráné. A takarítás el-
látása, fennmaradó munkaidőben segítség a könyvtár technikai jellegű 
* munkáiban, (pccsétolés, csomagolás, stb.) 
B. A gy.ü.11őosztoly. 
1. Súlyponti felad.itokt 
1, tervszerű állománygyarapítás, 
2. a . uóészalag ellátása, . 
3. a központosítással kapcsolatos munkák, 
4, a Népkönyvtári Központtól érkező nemzeti könyvanyag átvizsgálása és át-
. vétele, 
1, Ál1onánygyara p i tás. 
Az uj könyvek vásárlásánál az osztály a könyvtár profiljának kívánalmait 
tartja szem előtt. Eszerint a MTA Elnökségének határozata alapján a könyv-
tár: gyűjti: 
- S -
a. Minden tudomány területéről azokat a segédkönyv ,kct,, amelyek a mr.cr.s-
folcu tájékoztató szolgálathoz szükségesek. 
b. s szovjet tudomány, minden területén negjclcnő. v j bonságokat és régebbi 
' müveket, 
c. a világ összes tudományos akadémiáinak hivatalos kiadványait. 
d. a marxizmus-leninizmus irodalmát, valamimt a módszertani ős tudomápflr-
törteneti szempontból szükséges egyéb filozófiai irodalmat. 
c. a természettudományok terén a központ csak az alapvető, átfogó jellegű-
müveket gyűjti, de már előre figyelembe veszi a nóg csak később fel-
' állitandó intézetek igényeit, 
f. a természettudományi kutatást közvetlenül szolgáló müveket az intézeti 
könyvtárak' gyűjtik, 
g. társadalmi tudományok területén a központ gyűjti az országos viszony-
latban reá háruló szakokat (l, az'egyetemes történet ókori-része, 2. c 
világirodalom ós 3. világirodalom történet egésze, Beleértve a A. kla£ 
szika-filológiát, továbbá az 5« orientalisztikát és a 5. nyelvtudomány 
nindun agát) és ezek számára alapkönyvtár. 
h. időszaki kiadványok gyűjtése torén a központi könyvtár lényegébon köve-
' ti a profilt. 
i. kéziratok és könyvrégiségek terén a könyvtárnak a magyar tudománytört: 
nctro kell a döntő figyelmet forditania. 
Az uj könyvek vásárlásánál az osztály fokozott mértékben vette tervbe a : 
sorozatok kiegészítését és egyéb hiányok pótlását-,,.. Különös •hangsúly esi . 
zolcra a területekre, melyek szempontjából könyvtárunk országos viszonylat 
alapkönyvtár,. Az. osztály tervszerűen végzi a kézi- és sogédkönyvtárak ki 
•cgfébzi'téséti 
Az ajándékanyagból.az osztály csak azokat dolgozza fel, amslyok a könyv-
tár 'állományában hiányokat pótolnak. 
Az osztály folyamatosan gondoskodik arról,-hogy az akadémiai kiadványok 
teljes sorozata őrzött példányként bekerüljön a könyvtár állományába, 
2- Ai futószalag ellátása. 
A feldolgozó osztály folyamatos munkájának biztosítása érdekében napi 73 
müvet koszit elő az osztály a futószalag számára, '< 
3. A központosítással kapcsolatos munkák. . 
Az osztály folytatja az intézetek meglátogatását, majd a' szerzett tapaszt 
latok alapján részletes javaslatot dolgoz ki az akadémiai 'intezetek könyv 
tárainak a központi könyvtárhoz való viszonyára vonatkozólag. -
Végzi a külföldi rendelések központi ellenőrzését és oszol kapcsolatban az In« 
tézctok drCvisabitelének nyilvántartását. 
JSlkósziti az akadénial . ünyvt-ár L aláz a t központi folyóiratnyilvántartásnt. 
Elkészíti az 195o augusztusóta beérkezett nyugati anyag duplum jegyzékét. 
Az ezek alapján igényelt duplumokat eljuttatja az akadémiai intézetekhez. 
A beérkezett könyvanyag fölös példányait és folyóiratok duplunralrfcarának -
mely most körül rendezés alá - fölös anyagát szétosztja az érdokolt intézetek 
között. 
4. A Népkönyvtár! Központtól érkező nemzeti könyvanyag átvizsgálása és - átvéte-
le . 
Az osztály szervezi a beérkezett céduláknak a katalógussal való összehasonlí-
tását, végzi az igényiendő anyag kiválasztását, a céduláknak az érdekolt in-
tézményekhez való eljuttatását ós végül az igények összesítésót ós elbírálását 
A beérkezett anyagot szétosztja, az igénylő intésetok között. 
A súlypont:, feladatok mellett tervbe vette az osztály az intézeti hálózat igé-
nyein felül is fölös példányként megmaradó könyveknek és folyóiratoknak könyv-
tárközi csere keretében történő elesei-élését, a raktári anyag leltározott, de 
még fel nem dolgozott részének további selejtezését és a könyvvásárlási alrova 
fcdezctnyilvántartásónak vezetését, 
A könyvtár várható gyarapodása a második félévben összesen 4;800 kötet (lcb. 
4,ooo nüv) Ennef feldolgozása nollött az osztály végzi kb, 7,000 mü (7.í?oo köt 
rckatalógizálgsra való kiválasztását és bcszáuozáőát. A futósáalag számára 
tehát előkészít összesen 11.000 müvet, mintegy 12.5oo kötetben. 
Munkafázisokra és egyénekre felbontott munkaterv; 
Konjáthy Aladár (önálló tudományos kutató rányitó munkakörből) az osztály 
. vezetője. 
Irányítja és ellenőrzi az osztály munkáját. 
Végzi a folyóiratoknak., katalógusoknak bibliográfiai szempontból történő tanul 
mányozását, a könyvrendelések előkészítését, 
Zárolás szempontjából tanulmányozza a beérkezett könyveket. 
Elbírálja az intézeti rendeléseket. 
Intézi a va-sárlásokat és a szerzeményezéssel kapcsolatos ügyeket^ 
Csánki Mária (könyvtáros,) Végzi az egyedi és csoportos naplózást (4.360 köt.) 
Átveszi a beérkezett könyveket, végzi azok hasonlítását (cca. 4.500 mü.) 
Kezeli az oEztalykataloguspkat végzi azok állandó revízióját* 
Gépeli a rend el és eke t.c 
Intézi a megszűnt Akadémiái Könyvesbolt felszámolásával kapcsolatos ügyöket. 
Horváth Mária (segédkönyvtáros) Végzi az intézeti rendelések nyiIvánt' rtását. 
Elkészíti a központi fo lyéiratnyilvántartást. 
Vezeti a központi devizanyilvántartást. 
Végzi a központosítással kapcsolatos'adminisztratív teendőket. 
Elkészíti a nyugati duplümjogyzekete 
Végzi a selejtezést, ' ^  
Sashegyi József (könyvtári fönunkaerő.) Végzi a könyvek beszámozását (l2.5oo k 
Rávezeti a törlést a G lapokra. 
Helyesbbiti' az inventáriunok adatait. 
Végzi a leltári lapok rendezését és nyilvántartását. 
Végzi a rekatalogizálandé anyag hasonlításáte 
Sz 0 ntgyörgyi ' Kár la (tudományos kutató.) Végzi a kötclospéldányok válogatását. 
. ( 8 . 0 0 0 c i n , ) 
Ellenőrzi a futószalag munkákat. Intézi az osztály adminisztratív munkáit. ' 
Végzi a központéi mással kapcsolatos teendőket* Vc-zctl" a hitelnyilvántartást, 
Tőkés László (kon /táros) [fél munkaidőben,] Végzi az KKK anyag fogadásával 
kapcsolatos munkákat. Ellenőrzi a G lapok szerzeményezési adatait. 
Végzi a sorok összeállítását «• 
£• Olvasószolgálati osztály. 
Súlyponti feladatok 
1. A'könyvtár használatának fejlesztósos 
Sr az olvasók szálának növelése, 
b, az olvasók minőségének javítása. 
Eruu-k érdekében 
A. erőteljes könyvtári propaganda: 
-•a.-kiállítások rendezése (a félév folyamán tiz kiálliuás) 
b. kutatóintézetek felkeresése, velük az állandó kapcsolat fenntartása 
4
 (havonként két intézet). ' . - á g 
B. a tájékoztatószolgálat kézikönyvtárának fokozatos": összegylij^.se. g 
' C.. könyvtárközi kölcsönzés fejlesztése, 
2. Külföldi könyv- és folyóiratcsere fejlesztése. 
' Államközi Jculturcsere egyezmények könyvtári feladatainak lebonyolítása. 
3 . Raktári munkák 
A. ^aktárrendezés. 
a. az alsó raktári- Foly. • < 'g (173 n) , Encyclophedia (8o m) , 
b. az udvari raktáreejjs statisztika (llo m) , utazás (lo8 m), földrajz 
(14o m), M. Földrajz (3o n.), szláv irod. (23 n) , jogtudomány (72 n), 
rcgcszet (8o m), 
' összesen 816 polcméter, 
c. a nagy raktárban: MPS kiadványai (8o m), .Goethe-szoba könyvtára (6o m) 
Széchenyi Múzeum könyvei (25 n), Reiner könyvtár (24 m), 
összesen: 189 polcnéter 
áthelyezése. Ez összesen loo5 polcméter anyag megmozgatása a.tí^ p..fel-
állított könyvnennyiségből. Napi 8 méteres átlagot számítva, ami egy-
ben a könyvanyag revízióját, portalanítását ós újrafelállítását, eset-
leg szállítását ós az uj hely átrendezését is jelenti, 125 munkanapot 
vesz igénybe, 
B. Állandó jellgü raktári munkák 
a. periodika előkészítés cimtározásra (-2618 kötet) és a címfelvételek ki-
egészítésére (l54o kötet). Összesen 4158 kötet, 
b. törzsanyag előkészítése átszámozásra és cimtározásra (3696 kötet),va-
lamint az előző félévi .elmaradás (l8öo kötet) pótlása. Összesen 5496 
kötet. 
c. cimtározott anyag lebélyegzése ós a- régi jelzetektől való megtisztítá-
sa (l5.4oo kötet) ós az előző félévi elmaradás • kötet) pótlása. 
• Összesen I8.880.kötét. 
d. a cimtározott ós lebélyegzett anyag felállítása (l5.4oo kötet) és az 
előző félévi elmaradás (lo46 kötet) pótlása. Összesen 16.446 kötit. 
e. könyvek kikeresése használatra s azoknak használat után helyrerakása. 
' Összesen 2o.6oo kötet. j -
f. könyvköttetés 34.000 f rt, értékben (kb.» 85o kötet). 
Munkafázisokra és egyénekre felbontott .. n.orvj 
Osztályvezető: Galbavy Jozefa (önálló tudómig .m kutató irányító munkakörben) 
1., Olvasótermi csoport, . - .. 
Csoportvezető,: Galbavy Jozefa 
osztályvezetői teendők 24o óra 
kézikönyvtár fejlesztése: „ 'T"' 
uj könyvek besorolása 600 kötőt 
régi anyag kiemelése. 15^ kötet 
kézikönyvtár revíziója- , - 144 óra 
tudományos intézetek és aspiransok felkeresése ' 144 éra 
olvasótermi szolgá?.at . 144 óra 
az esti olvasótermi felügyeletet ellátók helyettesítése -144 óra' 
SÜTGatíjSok .roviz.Vjz 
ideiglenes pei ;dika katalégp- fejlesztése 
kiállitások .rendezése ' ' * 
tapasztálatcsofe 
Vitályos László (könyvtáros) 
kat a logus fel ügy elet 
technikai "ájékoztntás 
olvasó: < statisztika 
periodzka katalógus fejlesztése 
periodika katalógus szakozása 
periodika katalógus kiegészitése 
olvasótermi felügyelet ős kölcsönzés 














Simonyi Dezső (gnál^ .ó tudományos kutató irányitó munkakör-
olvasótermi felügyelet 
olvasótermi könyvek kiadósa 
a raktári anyag kiadása, átvétele, ezzel kapcsola-
tosan a könyvek állal, : : ' ellenőrzése . 
az olvasótermi kézikönyve a. anyagáról a katalógus-
cédulák osztályozása, beosztása 
György József (segédkönyvtáros) 
a kölcsönzésre kért müvek kivétele, a raktárból 
a kölcsönzőlapok átvizsgálása, ill, a megfelelő ro-
vatok kitöltése 
kéthetenként a kölcsönzések reklamálása 
kölcsönzési statisztika 
könyvtárközi kölcsönzés lebonyolítása 
(iktatás, levelezés, kölcsönzőlap\r kiállitása, 
nyilvántart ás stb.) 
olvasótermi felügyelet 
Kuti István (könyvtári főnunkaerő) 
ruhatári szolgálat 
folyóirtok ós kézikönyvtári könyvek lebélyegzése 
hirlapok rendezése 
hirlapok kiadása és helyrerakása 
Kiadóraktári szolgálat 
expc-dició (akadémiai kiadások anyagából + 
könyvtárközi kölcsönzés szükségletei) 
kózbesitőkönyv vezetése és a kczbecités lebonyolitása 
folyóanyagrnktár kezelése (az uj anyag beveze-


















Csoportvezető: íny éla (önálló tudományos kutató). 
Vezetői teendők, (ellenőrzés, terv stb<) 
cserekapcsolatoklétesitése és fenntartása, 
külföldi propagandaügyek, 
folyóiratok átiuzéso, 
folyóiratok ki^llasztasa előfizetésre 
napi posta átvétele, 









Ig.pth.ay Srvinné (könyvtáros) 
levelezés 
expedíciós kartonol. készítése 
expedíciós dátumok felj ecyzcse 
elisnervényck kezelése 
elisuervények kartonra vezetése 
iktatás 
lista készítése 
Durké Palm (tudományos kutató) 
periodika cinfelvétel 
periodika ormig és c. lap revízió, fejelés 
pénzügyi nyilvántartás 
periodika szakozás (feldolgozó osztály szakozói). 
Csanak Pora (segédkönyvtáros) • 
folyóiratrenddlések elkészítése 
uj kardex-lapok készítése 
ideiglenes folyóirat-katalógus kartonjainak elkészítése 
kardex beirás 
olvasótemi és raktári anyag rendezése 
duplunraktar kezelése 
hiányok nyilvántartása 
raktári szánok rávozetése a kardex lapokra 
Ribári Antalné (gyors- és gépiró) 
uj folyóirat évfolyamok naplózása 
periodika cinfelvét elek leírása 
folyóiratok elismervénycinek visszaküldése 
gépírói teendők, csexeadminisztrációban való segítés 
6 0 0 drb. 


















3, Raktár csoport. 
Csoportvezető: Györkösy "-lajos (önálló tudományos kutató irányító munka-
körbon.) 
a munkák irányítása 
p cri o dika-előkészités 
át számozásra előkészítés 
4.158-kötet 
5.496 kötőt 
15o óra kö ny vkö tt 01 é s 
Czagány József (könyvtári munkaerő) 
könyvek kikeresése és kiadása 
cintarozott anyag lebélyegzése 
Hajagos László (hivatalsegc-
könyvek kikeresése és kiadása 
ciutározott anyag lebélyegzése 
kötelespéldányok ós rendelések szállítása 
egyéb raktári munkák 
Iiitvay Albert (könyvtári munkaerő) 
újonnan cintározott könyvek és periodika felállítása 16.446 kötet 
egyéb raktári munkák ^ 
Szabó József (hivatalsegéd) 
használt könyvek helyreosztása 








-B% Tá,iékoztato ós bibliográfiai osztály. 
S^-pi^onti feladatok 
1. Tájékoztató katalógus készítése a könyvtár folyóirat anyagából, valamint 
a könyvtárban nog nen lóvő szakirodaiónról ( 9 . 0 0 0 karton). 
2. A tájókozatat ó katalógus kicgószitóso akadémia- ill. könyvtártörténeti 
adatokkal: 1871-1876 Akadémiai crtositő, Almanachok ós Igazgatósági jelon-
'tósokból. 
3.Tájékoztató szolgálat ellátása I 0 6 8 órában. 
4. A külföldi akadémiák ós tudós társaságok szcrvozctórc ós működésére vonat-
kozó adatgyűjtés. 
5. Tájékoztató kiadvány szerkesztése a külföldi akadémiák működéséről. (Megje-
lenik minden második hónapban, julius, szeptember ós november lo-ón.) 
6. A könyvtár uj külföldi beszerzéseiről kószitett jegyzékek rondszorcs kia-
dása. (A jegyzek megjelenik minden hónap elsején, julius, szeptember, novem-
ber hónapokban természettudományos, augusztus, október, december hónapok-
ban társadalomtudományi anyaggal.) 
7. A Kisfaludy Társaság iratanyagáról nyomtatftttfc katalógus előkészítése: 2.25o 
irat feldolgozása, 
8. Könyvtári propaganda (cikkek, stb.)IV* órában. 
Munkafázisokra ós egyénekre felbortotó munkaterv: 
Révész Ferenc. (tudományos intézeti osztályvezető) 
A rcfercnce-katalógus számára kijelöl 2 . 8 8 0 tárgyszónak mogfelelő magyar anya-
got 72 óra 
Megállapít 288o tárgyszót 23o óra 
Ellenőriz 5.12o tárgyszót 75 óra 
Gépel 9oo kartont 4 ' 60 óra 
Elkóseit: r. címszavak kartonjait. (3Soo karton.) 60 óra 
Tájékozódni szolgálatot végez 84 óra 
Könyvtári propagandára fordit 24 óra 
Az osztály munkájának ellenőrzésére 117 óra 
Hartay Alicja (önálló tudományos kutató irányító munkakörben) 
A szovjet, népi don», olasz-spanyol nyelvű .anyag feldolgozása kivételével 
végzi a külföldi akadémiai tájékoztató kiadvánnyal kapcsolatos valamennyi 
munkát • 54o óra 
Tájékoztató-szolgalatot végez 168 óra 
Ellenőrzi az uj külföldi beszerzések magyar fordításainak helyős-
ségét " , - 9 6 óra 
Sós Alaöarnó (könyvtáros) 
A reforcnce-katalógus számára külföldi folyóiratokból kijelöl 
2o4o tárgyszónak való anyagot 2o4 'éra 
Kijelöl 2o4o tárgyszót ; ' . 168 óra 
Gépel 558o kartont • 372 óra 
Végzi az uj külföldi beszerzések korrektúráját 144 óra 
Kiss Lászlóné (önálló tudományos kutató) 
A reference-katalógus számára ki:'elöli szovjet folyóiratok 9oo 
tárgyszónak megfelelő anyagát 9^ óra 
Gépel 252o kartont 160 ára 
Tájékoztató-szolgálatot végez .426 óra 
A külföldi akadémiai tájékoztató kiadvány számára referálja a 
Szovjetunió Tudományos Akadémia Vesztnyik-jót 96 óra 
Az uj külföldi beszerzések orosz szövegeit ellenőrzi és korri -ólja, 96 óra 
14* 
Hérci Fcrcncry (önálló könyvtáros) 
A rcfcrcncc-kr.tö;' ; us szánara kijelöl külföldi folyóiratokból 
18oo tárgyszónak megfelelő anyagot ISo óra 
iícállapit I800 tárgyszót • 150 óra 
A rcferencc-katalógus kiegészítésére feldolgoz navonta 
6 kötet Akadémiai Értesítőt, 6 kötet Almanachot ős 5 óvfo-
ot az Igazgatósági Jelont.sokbői. 17A óra 
Rcfcrcnco-szolgálatot végez . 144 óra 
Korrigálja az uj beszerzések jegyzékét _ 1A4 óra 
Kónyvtárpropagandara fordít , 60 óra 
Tassy. Ferenc (önálló könyvtáros) 
A rcferencc-katalógus számára kijelöl magyar anyagból 960 
tárgyszónál: megfelelő címet 24 óra 
Külföldi anyagból 42o tárgyszónak megfelelő cimct 42 óra. 
Megállapít 228o tárgyszót 189 óra 
Beoszt 9coo kartont . 18o óra 
Beoszt I800 cimszó-kartont 72 óra 
Uj külföldi beszerzések szakozása 144 óra 
Uj külföldi beszerzések előzetes korrektúrája I 48 éra 
Külföldi akadémiai tájékoztatónk számára feldolgoz olasz 
és spanyol nyelvű anyagot 95. éirr. 
Tájékoztató szolgálatot végez 57 éra. 
Kiss, József (könyvtaros) 
Feldolgozza Kisfaludy Társaság irat-
anyagát (225o tétel) - 474 éra 
Tájékoztató szolgálatot végez 18o óra 
Könyvtári propagandára fordít 3o óra 
> 
15. 
F. Különgyü.it cményck 
I. Kézirattár. R.(gi Ilagyar Könyvtár és ..ikro-s z a lg.dlat. " 
Súlyponti feladatok 
1. Uj 63 régi szerzeményű feldolgozatlan kéziratok uj rendszerű egyedi 
naplózása. Végzi két dolgozó (Fludorovits, Gergely) összesen 2oo 
órában. 
2. Uj és régi szerzeményű feldolgozatlan kéziratok katalogizálápá. A 
kötctbSfill. leveles és analcctá jellegű kézirat anyag aránya & fel-
dolgozandó gyűjtemény összetételétől füg , Végzi három dolgozó 
(Bcrlász, Fludorovits, Fülöp) összesen 977 órában. 
3. Regi limbus-jellegű kéziratanyag csoportos rendezése, valamint c cso-
portosan rendezett anyag részletes, darabonkénti rondozésc. Végzi há-
rom dolgozó (Bcrlász, Fludorovits, Fülöp) összesen 45o órában. 
4. Kéziratok RII-nyomtatvány ok romlott papiros anyag ónak ós történeti 
becsű kötése- 1: restaurálásra való előkészítése, ill. kötetion 
kéziratoknak köttetésre és kódexeknek tokozásra valő előkészitése. 
» Végzi két dolgozó (Bcrlász és Fülöp) összesen 4o érában. 
5. Kéziratos cs RM-állonányunk revíziója. Végzi két dolgozó (Fludoro-
vits, Kovács) összesen 28o érában. 
(5|a. A I-íüszaki Dokumentációs Központban végzendő kézirat-mikrof ényképoz-
tetec előkészitése és ellenőrző munkálatai. Végzi három dplgozo(Bcr-
lász, Fülöp, Kovács) össisen 26o érában. 
Q|b. A mikrokönyvtár szervezési'és feldolgozó munkálatai. Végzi egy 
dolgozó (Tőkés) 25o érában. 
5 le. A mikrolaboratórium ogy dolgozója (Magyar) lo55 órában látja el összes 
feladatait: lcb. 75oo filmfelvétel és 14oo drb. nagyitás elkészíté-
sét, ezen ki-/ül egyéb feladatokat (lcmezrcpredukciék, ezines fel-
vételek, anyagbeszerzés, vcgyszoröcszoállitác stb.) 
7la. A Főtitkári irattár anyagának J. -tatása. Végzi kot dolgozó (Gergely, 
Kovács) összesen 680 órában, 
7lb. A'Főtitkári iratanyag katalogizálása. Végzi egy dolgozó (Gergely) 149 
órában. 
Az összes munkaidőből súlyponti feladatokra (szorosabb ártelődben vett terv 
munkákra) 3.295 óra, kurrens jellegű munkáiéra 2.197 óra, végül laboratóri-
umi munkákra I . 0 5 5 óra esik. 
Ezeken kivül az Osztály kidolgozza az Akadémiai üuze r. szervezet ónok tervét 
ós a birtokunkban meglevő cmlékanyagot e tervnek megfelelően csoportosítja. 
Az ősnyomtatvány tár anyagának rendszeres feldolgozása személyzet hiányában 
e félévben sem lesz még megkezdhető, 
A kézirattárnak az épitkozések következtében uj helyiségbe való költöztetés 
a gyűjtemények elrendezése ós újra felállítása a tervmunkák teljesítését 
a nyár folyamán bizonytalan időre megszakitjak. Az újrarendezés és felállí-
tás munkálataira forclitandó idő a tervből utolagos n levonásra kerül. 
munkafázisokra és egyénekre felbontott munkaterv: 
Osztályvezető: BprJász Jenő (önálló tudományos kutató irányitó munkakörben) 
kurrens munkák* osztályvezetői teendők ellátása, adminisztra 
tiv feladatok, kutató-kiszolgálás, szakreferencc, bemutatás, 
kiállitás rendezés, szerzeményezési tárgyalások és szakvéle-
ményezések, uj anyag naplózása, kölcsönzés, kutatótermi 
inspekció, összesen 273 órá 
tervmunkák: 
kóziratkátalogizálás 279 érc 
rendezés 125 ócu 
rcstaur lás, köttotés 2o érc 
mikrozásra előkészités 7o ere 
összesen 494 óra 
Fludorovits, ff ólán (önálló tudományos kutató) 
„ kurrens munkák: 
szakroferenco, látogatók szánára bemutatás, szerzemé-
nyezési szakvélemények, kölcsönzés, összesen 390 órában, 
tervmunkák: 
kéziratkatalogizálás 234 óra 
rendezés . 2oo ér 
naplózás 5o or 
rovizió , ' , _2oj?_.sr. 
öeszoson 589 érc 
Gergely Pál (önálló tudományos kutató) 
kurrens munkák: 
kutatótermi kiszolgálás, kutatótermi felügyelet, szakre-
ferenco, bemutatás látogatók számárai kiállitás rendezés, 
gépelési munkák, összesen 372 órában, 
tervmunkák: 
főtitkári anyag iktatása 
főtitkári anyag tikéi j&izálása 
.kózir tok naplózása 
összesen 
Fülöp Goza (könyv b ár o s) 
kurrens munkák; 
kutatókiszolgálás, kutatótered felügyelet, sznkrofcrqnco, bomu-
:/v-' -' tatás látogatóknak»;kiállításrondezés , szerzeményezési felada-
tok , uj anyag naplózása, kölcsönzés, sogedkozes as adminisztrá-
cióban, összesen 384 órában. 
'•"'•. • tcrvmunicáki • • 
kéziratok katalogizálása . 464 éra 
rendozés ' 125 éra; ' 
restaurálás, kettetés 2o"óía 
mikrozásra előkészítés — 7n óra 
Összesen 679 óra 
Kovács Ferenc (hivatalsegéd) ' ' " 
kurrens munkák; '1 
kutatótermi felügyelő.;, sogédkezés a kutctókiszolválásban, 
anyag-visszahelyezés« bélyegzés, folialás, kézbesítőszolgálat, 
inspekció, anyac^szortdx-kozclés, összesen 516 érában. 
tervnurJeák: •• .f • 
főtitkári anyag; .iktatása 32o óra 
revízió - 75 ára 
mikrof eladat ok ,12o ójra 
összesen • 515 éra 
ffqkés. László (könyvtáros) félmunkaidővel 
kurrens munkák-; 
no . r-mdolésck felvétele, továbbítás.:., dijak adminisztrálása, 
levelezés 5 kölcsönzés, olvasószolgálat, anyagbeszerzés, stb,, 
Valamennyi a mikrofilm vonalán összesen 261 órában»t 
tcrvDunűcákt 
fiinellcnőrzés, naplózás, katalogizálás, stb» összesen 2So órá-
ban , 
Magyar János (vezető technikus) 
ld. fentebb a 6|c alatt. 
m 
II. Keleti Könyvtár 
Súlyponti feladatok;- • 
1. A Keléti Könyvtár olvasótermi és Körösi Csorna-Sorml anyagának toljos 
átrendezése, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár anyagának részbeni bevo-
násával, a folyóiratok egyesítésével 'v25o polcméter). 
"2. A raktár teljes • átcsoportosítása ós a katalogizált anyag, revíziója., 
(44o pcüc létcr) , - " -
3, A Keleti Könyvtár, olvas ót ormi anyagának cimtározásra. való előkészítése 
(txanslitcratio , névmogállapitr.sok, szakok megállapítása). 
Az 1, és 2. feladatot julius-november hó folyamán 54o munkaórában fogja 
a csoport elvégezni. A 3, feladat végrehajtását a csoport szeptemberi cn 
kezdi meg-, E célra az évvégéig összesen 27o munkaóra fog rendelkezésre állni, 
Ez időt a csoport kb.- 2.5oo müríok katalogizálásra való előkészít cséré fer-
dít ja (az egész anyag kb. 4„ooo mü.) A feldolgozás a futószalag előirány-
zatának keretében, a megfelelő osztál; okon fog történ. 1. 
18. 
A súlyponti feladatokon kivül a csoport az olvasótoron forgalmának előrelátha-
tó emelkedése miatt az olvasószolgálatra az eddigi havi átlagos 33óra helyett 
5o'órát irányoz elő. tlgyancsal: növekszik a tájékoztató szolgálat igénybevétele 
is. Egyéb napi munkált: dcsidcrata-bibliogxáfia Összeállítása, antiquariumolc lá 
togató.sa, zárolási szemle, köttetós. 
Az összes munitéit olvégzésére Rásonyi Lászlónalt a félév folyamán 82o, Bertalan 
Unnának 974 munkaóra, összesen tehát 1794 munkaóra fog rendelkezésére állni. 
Munkafázisokra és egyénekre felbontott terv: 
Csoportvezető: Rásonyi Lászl ó (önálló tudományos kutató) 
gyarapítás; a. dociderata-bibliografia és rendelés 24 óra" 
. b. ki szállás olt, válogatás 24 éra 
raktározás: a. az olvasótermi könyvtár uj, bővített elrendezés-, 
átcsoportosítása, és 
b. a raktár tcljos átrendezése és revíziója 34o éra 
cimtározási anyag futószalagra való clőkcfzitéso 7o óra 
zárolási szemle 4o óra 
köttetós, restaurálás lo éra 
olvasótermi szolgálat So óra 
Bertalan Erma (sogédkönyvtáros) 
gyarapítás (dosiderata-bibliografia, rendelések) 48 óra 
raktározás (mint Rásonyinól) 2oo óra" 
cimtározási anyag clőkészitőse a futószalagra 2oo óra 
köttetós, restaurálás 12 óra 
olvasótermi szolgálat
 ( 24o éra 
G. Eötvös Könyvtár 
Súlyponti föladatok,:_ 
1. Olvas ót ob.orz ás 
a. propaganda tevékenység a kutatok, aspiránsok, egy-t-md cs főiskolai hal 
gaték és tanszemélyzet körében. 
b. kiállítások rendezése, 
2. fájokoztaté, szolgálat 
a. a félév folyamán ki kell építeni ad irodalmi és nyelvészeti kutatómun-
kát szolgálé tájékoztató szolgálatot. 
b. az uj szerzeményekről rendszeresen jegyzéket kell készíteni és kiadni. 
3. Olvasóforgalom 
A félévben a következő előrelátható forgalomra kell f-lkészülni: 
a. olvasótermi használat 
6ooo olvasó 12ooo kötet 
kölcsönzés 
3.5oo olvasó 45oo kötet 
A könyvtár július 18-31-ig zárva marad, júliusban és augusztusban a nyit-
vatartási idő 9-17 óráig. 
» 
^onApvavarapitás 
a, vásárlás; rondolkozésro álló összeg 9 . 0 0 0 frt. (Az IDK-nál f r f e . ) 
Ebből az első félévi-xondolMaolc kifizetésére a tartalék 5«»oo f*t. 
' 3. nogyodevi előirányzat 3 . 0 0 0 frt., 4negyedévi előirányzat l.ooo frt. 
b. egyéb források: 
1. az Akadémiai könyvtár fölös példányai (főleg szovjet n.ü/ok, egye-
temi és főiskolai jegyzetek.) 
2. a nemzeti lcönyvany agbol érkező könyvek. 
3. régi akadémiai kiadványok. 
4. az Irodalomtörténeti Társaság adománya, kb. 12oo könyv. 
5» Ke,tjtotós 
elsősorban rongált kötetek javitása, újra köttetósc, folyóirat évfolya-
mok bekötése 2.7oo frt. értékbon. 
6. Raktározás 
A magyar irodalmi könyvtár és az idegen irodalmi könyvtár egy részének 
átcsoportosítása augusztus folyamán. 
7. ffapasgtalat csóre 
augusztus és szoptember hónapokban az Eötvös Könyvtár minden dolgozója 
legalább egy-egy könyvtárat meglátogat. 
Munkafázisokra és egyénekre felbontott munkaterv: 
Osztályvezető: Szőke Sándor (tudományos intézeti osztályvezető) 
usztályvozetői teendők 18 nap 
Tájékoztatészolgálat • 9 nap 
Kölcsönzés 9 nap 
Raktárrendezés' Augusztus) 6 nap 
Uj füzetek, kb. 600 drb. fcldolg. 18 nap 
Katalóguscédulák ellenőrzése 18 nap 
Kérőlapok napi átnézése 9 nap 
. A katalógus gondozása 18 nap 
Tapasztalatszo rzés 3 nap 
Kivánsógjegyzékek, katalógusok átnézése 3 nap 
Ömlesztett cédulák ellenőrzése 5 nap 
Kategorizálás (népkönyvtári anyag) 12 nap 
Iíoaéz Ernő (önálló tudományos kutató irányító munkakörben) 
Kölcsönzés 42 nap 
Tájékoztatószolgálat 9 nap 
KÖnyvvienzehelyozés 9«5 nap 
Havi statisztika 3 nap 
Ömlesztett cédulák ellenőrzése 5 nap 
Kat ogoíizálás héplcönyvt. anyag) 12 nap 
Ra!;t árrendezés (augusztus) 6 nap 
Cingyüjtés folyóiratokból, bibliográfiákból 18 nap 
Vásárlás, könyvválogatás 3 nap 
Jegyzetválogatás 6 nap 
Katalogizálás (egyetemi jegyzetek, duplumol) 12 nap 
Tapasztalatszerzés 3 nap 
Könyvkötés előkészítése, könyvosálli-
tasok 3 nap 
2o 
Németh Miklós (scgéclkönyvtáros) 
Krcnc 
•Kölcsönzés és tájékoztatás 51 .5 
Könyvvlsszoholyezos 12 nap 
Uj szerzemények besorolása 4 nap 
Címfelvétel 4o nap 
leltározás 12 nap 
Raktárrendez ós (augusztus) 6 nt U? 
Napi statisztika elkészítés© 9- nap 




Kölcsönzés 111 na.p 
Kölcsönzési késedelmek nyilvánt'rtása és 
sürgetése * 12 nap 
Ömlesztott cédulák ellenőrzése 2 nap 
íré- és anyagszorek kezelése 3 nap 
Cir.il e ir ás, mns ö 1 ás 6 nap 
Könyvek hasonlítáaa 3 nap 




Takarítás 4o nap 
Olvasótermi, ruhatári felügyelet, kisegítés 
a kölcsönzésben 82 
.5 nap 
Kézbesítés, manuális munkák (bélyegzés, stb.) 9 .5 nap 
23L 
.lunkanormák. 
I- Ajszerzen nyezés normáit 
1. Cimek átvizs álása, kijelölése 2«ooo 
vagy 5oo 
2oo 2. hsonlitás 
3. Naplózás ("• naplólapok statisztikai adatainalt 
összeadásával együtt) 15o mii 
4. Egyedi nyilvántartási lapok szerzeményezési adatai-
nak legépeléee 2oo 
5. A selejtezés rávezetése a G-lapolzra 3oo 
6. A rendelőcédulák gépelése loo 
7. Beszámozás 250 
8. Inventárok helyesbbitóse 2oo 
.9. Raktári számok rávezetése az eddig elk.szitett 
C-lapokra 5oo 
10. Kardé:: nyilvántartás 4oo 
11. Uj kardex nyilvántartási lapok kiállítása 5o 
12. Könyvbélyegzés 2oo 













13. Címleírás 35 felvétel 
14, Periodika leirás (cimfolvétol, A-B-C-lap^Jt fölvétele, 
revíziója* az A-lap ormigozása és revíziója) 45 
15- Címleírások revíziója lo5 
16. Szakozás 35 
17. Ormig leirás 
18. Ormig revízió 
19• Sokszorosítás 
2o • Fejelés 
21. Szakszámsorbassedés 
'22, Botüsorbaszedés 
23. Lapbeosztás a betűrendes kat. -lógusba és a 
' sorozatnyilvántartóba, javításokkal 
24. Lapbeosztás a szakkatalógusba 
III. Az olvasószolgálat normái.: 
25. A kézikönyvtári állomány revíziója (az anyag-
nak a helyrajzi katalógussal ós a naplóval való 
Összehasonlítása, a hiányok és hibái: kimutatása) 
26. Kölcsönzés (ezzel kapcsolatos minden'munka, 
tehát a nyomtatványok kitöltése, lcvélber.i 
értesítés, cimleiras, stb.) 
27. Technikai rcfercncc* 
28. Statisztika készítés (olvasótermi és kölcsön-
zési) 
29. Kiszolgálás <h könyveknek a raktárból való 
clhozása, kérőlapok alapján) 
30. Helyrerakás (kölcsönzők által visszahozott, 
bibliográfiai colra elővett, vagy újonnan be-



























15 o mu 
4oo .üü 
2£ 
IV. A bibliográfiai és rcfoxciicct munka. normái: 
31. Uj beszerzések jegyzékének korrektúrája 
32. A rcfcrenco-katalógus tárgyszavainak megállapítása 
33. A rcforer.cc-katalógus tárgyszavainak revíziója 
34. A rcfercnce-katalógus céduláinak gépelése 
35. A rcfercnce-katalógus céduláinak beosztása 
V. A kézirattári munka. normái: 
. A nultévi nagytömegű szerzemények feldolgozása: 
3 6 . Csoportos naplózás 
3 7 . rfeycdi naplózás 
38. Kéziratok cimfolV^telc 
39. Levelek ciafelvet ele 
' A régi rendezetlen anyag folytatólagos rendezése: 
40. Rendezés 
41. Cinfclvételezés mint fentebb 
42. Naplózás mint fentebb 
Köttetésre és restaurálásra való clőkcsaités: 
43. Kötés, restaurálás előkészitéso 
44. Kódexek és becses kéziratpk kötésre előkészitéso 
45. Egyszerűbb kéziratok kötésre előkészitéso 
Auyagrevizié: 
4ó. Kézir tos kötetek revíziója 
4 7 . Levelek és analcctúk revíziója 
48. R.M. nyomtatványok revíziója 
A régi főtitkári irattár rendezése és feldolgozása: 
49. Nehezebb anyag rendezése 
50. Könnyebb anyag rendezése 
51. Iktatás 
52. Katalogizálás 
Keleti Gyűjt enény: 
53. Kiszolgálás (helyrcrakáseal) 
54. Cimleirás 
24 o cinfelvét el 
loo cin 


















8 0 mü 
18 felvétel 
F.k.: Kovács Máté 
Jelentés a MTA. Könyvtárának 1953. évi működéséről. 
Az 1953. év elsó felében könyvtárunk határozottan megállapított 
feladatokkal, ujjáalakult szervezettel foghatott munkájához. A mult 
évben lezajlott szocialista könyvtárvizsgálat, amely a legkiválóbb ma-
gyar könyvtári szakemberek bevonásával történt, nyilvánvalóvá tette, 
hoöy a MTA Könyvtara előtt nem állottak világos feladatok, nem találta 
meg azokat a funkciókat, amelyeket a magyar könyvtárak hálózatában 
helyzeténél fogva el kell látnia. Az újjászervezett könyvtár legelső 
tennivalója ezeknek a funkcióknak tisztázása, ill. kijelölése volt, 
majd ennek megtörténtével olyan munkaszervezetet kellett kialakítania, 
amely megfelel a tisztázott feladatoknak. 
A Könyvtár ilyen :jjászervezését az a hármastagu igazgatóság-
végezte /tagjai: Kovács Máté, a Debreceni yetemi Könyvtar igazgatója, 
a MTA. Könyvtárának egbizott vezetője, Mátrai László, a Budapesti ügye. 
mm* Egyetemi Könyvtár főigazgatója, Ilaraszthy Gyula, a Budapesti Köz-
gazdaságtudományi egyetemi Könyvtár igazgatója /, amely 1952 novembe-
rében foglalta el helyét. 
az igazgatóság - az Elnökség jóváhagyásával - a Könyvtárlegfon-
tosabb feladatait a következőkben állapította meg: 
i 
1./ A magyar tudományos kutatásnak hazai és külföli könyvekkel, 
bibliográfiákkal való támogatása 
2./ magyar tudományos kutatás eredményeinek a külföldi tudományos 
intézményekhez és kutatókhoz való rendszeres eljuttatása. 
E feladatok ellátása céljából a Könyvtárnál-; a következő funkciókat 
kell betöltenie: 
mint tudományos nagy-könyvtár gondoskodik állományának tervszerű 
kiépítéséről, korszerű kiegészítéséről, feldolgozásáról, nyilvántartá-
sáról és használatának biztosításáról 
nint a MTA. tudományos intézményeinek központi könyvtára előkészí-
ti és fokozatosan megindítja az akadémiai kutatóintézetek központi köny, 
és folyóirat-beszerzését, szakszerű feldolgozását és központi nyilvántar 
tását, 
a tudományos kiadványok könyvtárközi ..ölesönzését erőteljesen fej-
leszti elsősorban az akadémiai könyvtárhálózaton belül, 
bibliográfiái szolgálatúnak kiépítésével, valamint tudományos könyv 
táraink és dokumentációs szerveink együttműködésének előmozdításával gen 
doskodik arról, hogy tudo ányos kutatóintézeteink a magyar és külföldi 
tudományos szakirodalomról kellő időben tájékozódjanak, 
mint csereközpont megtervezi és megszervezi a magyar tudományos 
kiadványok külföldi cseréjét és terjesztését a Szovjetunió, a népi demok 
mciák és más külföldi országok tudományos szerveivel és intézményeivel 
együttműködve, 
. / . 
/ - 2 -
mint a tudományos kutatás központi mikrofilm archívuma és labora-
•( tori ma egyrészt feltárja saját ritka anyagát, másrészt gondoskodik a 
hazai tudományos tervmunkához szükséges bel- és külföldi mikroanyag 
beszerzéséről és annak központi nyilvántartásba vételéről. 
Hint tudományos intézet munkatervébe illeszti és megindítja azoknak 
a korszerű könyvtártudományi, bibliográfiái és módszertani problémáknak 
a tanulmányozásai, amelyek az akadémiai központi könyvtár és a Kutatóin-
tézeti hálózat működésében jelentkeznek. 
A Könyvtár céltudatos munkája megindításának egyik legfontosabb 
előfeltétele volt a Könyvtár gyűjtőkörének /profil/ megánapitása. 
Ezt a vezetőseg előterjesztése alapján a MTA Elnöksége a következőkben 
hagyta jóvá: 715 B./1955 sz. alatt. 
> A Könyvtár eszerint gyűjti: 
a./ minuen tudomány területerői azokat a segédkönyveket, amelyek 
a magasfoku tájékoztató szolgalathoz szükségesek 
b./ a szovjet tudomány minden területén megjelenő újdonságokat és 
régebbi müveket, 
c./ a világ ö-szes tudományos akadémiáinak hivatalos „iadvanyai, 
d./ a marxizmus-leninizmus irodalmát, valamint a módszertant és 
tudománytörténeti szempontból szük-eges egyéb filozófiai irodalmat. 
e./ a természettudományok teren a központ csak az alapvető, átfo-
gó jellegű müveket gyűjti, de mar előre figyelembe veszi a még csak 
később felállítandó intézetek igényeit. 
f./ a terrnészttudományi kutatást közvetlenül szolgálo müveket az 
intézeti könyvtárak gyűjtik. 
g./ tarsadalmi tudományok területén a központi könyvtár gyűjti a-
országos viszonylatban reá háruló szakokat /l. sz egyetemes történet 
ókori része, 2. világirodalom ós 3» világirodalomtörténet egesz, bele-
értve, 4. a klasszikafilologiát, továbbá az 3. orientalisztikái, és 6. 
a nyelvtudomány minden ágát/ és ezek számára alapkönyvtar. 
h./ időszaki kiadványok gyűjtése terén e központi könyvtár lénye-
gében követi a profilt. 
i./ kéziratok és konyvregiségek terén a könyvtárnak a magyar tudo-
mánytörténetre kell a döntő figyelmet fordítania. 
A könyvtar funkcióinak és gyűjtőkörének tisztázása után a vezető-
ség igyekezete arra irányult, hogy ezeknek a feladatoknak és funkciók-
nak legmegfelelőbb munkaszervezetet alakítson ki. Természetesen ez igen 
nagy mértékben íüggoTT u könyvtár eglevo személyzeti anyagától, más-
részt a megadott költségvetési fejlesztesi keretektől. Az adottságok 
összeegyeztetése sok tekintetben ideiglenes, átmeneti megoldások válasz-
tását tett csak lehatov*. Ez az ideiglenesség elsősorban a Könyvtár 
vezetőségeben nyilvánult meg. Minthogy a Könyvtár végleges vezetője, 
llarasztny Gyula, csak a második félév folyaman foglalhatta el hivatalát, 
a~iía?lüasLagx igazgatóság működési iaeje, az ideiglenesség allapota e 
vonatkozásba is tul sokáig tartott, ami - különnösen működésének utolsó 
idejében - a Könyvtár munkáját nem befolyásolta a legelőnyösebben. 
/ 
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Egyéb munkaterületeken sok nehézséget okoztak a személyi kérdések. Sok 
vonatkozásban nem rendelkeztünk megfelelő szakképzettségű káderekkel: 
a könyvtár dolgozóinak átlagéletkora szokatlanul mags volt? _fiatal mun-
kaerőkkel való felfrissitás csak 19g2-ben kezdődött meg, szerény Kere-
tek közt* alkalmazottak közt többen komolyabb állandó kieséseket okozó 
betegségekkel vannak megterhelve - 1953-ban 771 .unkanapja /=2.5 fő egész-
évi munkaideje/ esett ki betegség miatt! -, a^kutatónapok is igen jelen-
tős időt vonnak el a hivatali munkától /lQ55-ban: 7 személy 30o munka-
napját./ ugy hogy a hiányosságok kiküszöböléséhez és a kijelölt felada-
tok azonnali megkezdéséhez szokatlanul magas uj létszámkeretet keletű 
volna igényelni és biztosítani. Noha e tekintetben a vezetőség komoly 
előkészítést 's a legszükségesebbnek látszó létszám biztosítására nagy 
erőfeszítéseket tett, az engedélyezett keret miatt több vunatKOzásban 
csak tökéletlen megoldások jöhettek létre. 
i.z 191. 2. évi állományunkhozviszonyítva, a Kő yvtár létszá a 1,0*5-
ban a kivetkező fejlődést mutatta; 
A Könyvtár személyi létszámában C uj állás_engedélyeztetett, az 
év foly—áu azonban egy állást ismét at keile 11"adnunk /a távozó Nyireő 
István h.ig. részére/. Minthogy az év folyamán a Könyvtár kötelékéből 
6 dolgozó önként kivált /:időrendben: Szombatfalvy Arpádné, Lay Béláné, 
Nyireő István, Ribári Antalné, Kovács Máté igazgató, Iványi Dóra:/ a 
beállított uj munkaerők száma nem hét, hanem 13 volt /időrendben: Galó 
Pálné, Szakmáry Béláné, Szabó Mária, Schneider Istvánná, Nyierő István, 
Deményi Izabella, Magyar János, György József, Horváth Mária, Ferenczy 
Endre, Szentkláray Olga, Haraszthy Gyula, Balogh Gyuláné/. Az uj munka-
erőkkel felfrissített és rnegnövekedett létszám lehetővé tette, hogy a 
Könyvtárt szervezetileg is modernizáljuk és a feladatok megoldásához 
inKabb simuló módon építsük fel, ha még sok vitatkozásban tökéletlen 
és átmeneti megoldásokhoz is voltunk kénytelenek folyamodni. Ujonnan lé-
tesült a Bibliográfiái Osztály, kibővült és ' ^ rom csoportra tagolódott 1 
a Feldolgozó ih.ztaly, ;:egerősödöfr az u.i feladatokhoz a ü.vu.ito Ósztaly, 
ugyünigy az Olvasószolgálata. msztaiy, amelynek eddi0 meglevő hét csoport-
jához /Olvasótermi és Raktári csoport, most ujabb csoport, a" folyó-
irat i járult, amely egyúttal a külföldi csere ügyeit is ellátta.: A külün-
Aúi'ü.i tenények c.^üdya ypl.ire szerény ^.eretek között dolgozó fctolabo-
ratoriuminal bogüilt-r amely a mikrofilmügyek lebonyolítását is vegezte. 
Az igazgatóság nagy erőfeszítéseket tett arra vonatkozólag is, hogy 
a Könyvtár anyagi eszközeiben is kedvező fejlődési lehetőségeket biztosít-
son. Ez, ha nem is kivánt, de jelentős mértékben sikerült is,
 > Költségve-
tiSi előirányzatunk az IQ^P. íui 1. ;70.5 ezer Forinttal szemben 1535-ban 
2.2','jrp^ezer forintban állapíttatott mer:. A leglényegesebb enelltedes a -
1.1 rovaton jelentkezik /előbb :~954#~8-tíZfc!r Ft., most: 1,149 ezsr Ft./, 
valamint a 20. Rovaton/ előbb: 294.0 §zer Ft., most 730 ezer Ft, /Ez . 
utóbbi rovat erós növekedésnek magyarázata az, hogy 1953-ra a k-lfolui 
csere céljára itt irányoztak elő.400.000 Ft.-ot, mig a mult övben az 
•gr természetű kia/ásokTerie^ése az Akad. Hivatala' ':öltscgvetésenok .er-
cére történt. Ugyancsak jelentőd emelést dlzePUlt elernunk a beruházá-
sok -jivILuen is. Mig 1952-ben a tényleg megvalósult beruházások érté-
ke 91.2CQ Ft.-ot tett~ki, addig ez az össze0 1953-ban már 263.000 
ra rúgott. Ebből irodabútorokra /polcok, szekrények, katalógusszekré-
nyek, íróasztalok/ 92.300 Ft., Adréma-gépre és felszerelésre 68.000 Ft., 
. / . 
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kézirattári és egyéb dobozokra 21.000 Ft., irodagépekre 6400 Ft., fo-
tófelszerelésre 6.300 Ft. esett. A beruházásokkal sikex-ult elérni azt, 
hogy a könyvtár jelenlegi létszáma mind modern gépi felszereléssel, 
mind bútorzattal kellőképpen el van látva. Nem mondható el azonban ma-
guknak .a raktáraknak felszereléséről, amelyek egy - _a műit évben moder-
nizál t is szektornak kivételével - az országnak legelhanyagoltabb és 
legrosszabb munkafeltételeket biztosító raktárhelyisegei: legtübL; he-
lyen 4-5 méteres aagasságba, csak létrákkal elérhető módon, elhelyezve, 
egy! ás mögött két, sőt három sorba elhelyezve, nem is beszélve azokról, 
amelyeket az építkezések miatt ki kellett üriteni és ideiglenesen cso-
mókban elhelyezni, főépületünkben, vagy Kálmán utcai raktárunkban, amely-
nek nagyobb r<mht. az év folyamán a born..a^ási .„erclbel ^l.^olTit sze-
rény fapuluükKalbeállványoztatnunk. Az itt ny_ió lehetoségexnicet erősen 
korlátozta az a körülmény, hogy itteni helyiségeink egy részét az Az.au.e-
mia Hivatala ideiglenesen autójavító műhelyek céljára igénybe vette és 
azokat az év egész folyamán elfoglalva tartotta. Raktári gondjainkat 
erősen súlyosbítja az a mintegy 50.000 kötetet nitevő ömlesztett anyag 
is, amelj főleg a volt nemzeti has.. J. szó óin}/u. .-,'Ú ü ü n. | XÍ isebb i'eszuefl x úfaub- -
bi hagyatékokból tevődik össze és amelynek feldolgozására ez évben mé 0 
nem gondolhattunk. A Könyv tar igazgatásának legsürgősebb feladatát az 
kell, hogy képezze, hogy a folyamatban levő építkezésekkel párhuzamosan 
meg tudja olaani a könyvtár raktározási problémáit, amelyek rendkivüli 
mértékben súlyosak. 
A Könyvtár munkaképességének fokozására irányuló törekvéseiben az 
igazgatóság na^y súlyt fektetett az egyes dolgozók anyagi helyzetének 
és szakmai felkészültségének javitására és emelés ere X3. A z adott lehe-
tőségek teljes kihasználásával 12 alkalmazottja részére biztosított 
nyelvi potdija£_összesen 12 felső és 12 középfokú nyelvvizsga alapján. 
Két dsuportczu inöyenes orosz nyelvtaniolyamokat rendeztünk /vózetukt 
Gáldi László pról., és Faragó József/ mintegy 10-10 resztvevóvoi, jó 
látogatottsággal és látható eredménnyel heti 2 órában..A szakmai tovább-
képzés keretében havonta átlag egyszer tartottak vezetődolgozóink aktu-
ális könyvtári témákról előadasokat. amelyeket kielégitő értTeklődés és 
vita "szokott kisérni. A sorozat célja az volt, hogy a Könyvtár dolgozói 
megismerkedjenek a modern szocialista nagykönyvtár főbb elvi és gyakor-
lati kérdéseivel, a magyar könyvtárüggyel, könyvtarunk feladataival és 
az ezekből adódó legsürgősebb tennivalókkal* Itt kívánatosnak látszik, 
hogy a jövőben a Könyvtár fiatalabb erőit is fokozottabban bevonjuk az 
előadásokba, illetve az azokat követő vitákba. E vonatkozásban mindig 
nyomasztóban érezzük értekezletek, tanfolyamok, órák, előadások tartá-
sára alkalmas tágas helyiség hiányát. Lényegesen hozzájárultak dolgozó-
ink szakmai felkészültségének tökéletesítéséhez az egész év folyamán 
fulytatott, összes osztályainkra kiterjedő tapasztalatcserék, amelyek 
közül külön is ki kell emelnünk a bibliográfiai osztály nagyszabású 
apasz 1 y = •/ .
 | &-.eiynek keretében összes dokumentációs szerveim: 
unkáját tanulmányozták, valamint négy vezető dolgozónknak a Debreceni _ 
yete-i és Kollégiumi Kö'nyvtarhnn tett 2 napos tapasztalatcseré:]ót. 
Könyvtárunkban is többiz'uen voltqk tapasztalatcserén más rokonintézmé-
nyek dolgozói,; ezek közül külön kell megemlíténünk a Debreceni Könyv-
tar 4 dolgozójának többnapos itttartózkodását. 
Nagy figyelemben részesítette a vezetőség a nálunk eddig teljesen 
elhanyagolt ujitó mozgalmat. Miután az ujitási bizottság megalakult, az 
. / . 
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igazgatóság az utóbbinak javaslatai alapján jut. lc. b . rús-esitette a 
könyvtárunkban o.dig beveze ett újítások, illetve újítási ötletek szer-
zőit, 30-3C0 Ft. közt mozgó jutalmakkal, összesen 23vujitást, illetve 
ötletet jutalmaztunk, együttvéve 2.400 ft. összegben. Az újítások a 
könyvtári szervezés 6s technika legkülönbözőbb területeire terjedtek 
ki és a dolgozók élénk kezdeményező szelleméről tettek tanúságot. Min-
den negyedévben, a cervértekezleteken jutalmaztuk .továbbá a Könyvtár 
munkájában az átlagosnál
 dobb teljesítmenyeket elért dolgozókat is, 
150-300 Ft. között moz0ó Összegekkel, illetve szóbeli dicséretekkel. 
Az év folyamán összesen 45 jutalmat osztottunk ki, együttvéve 8.400 
ft. összegben. 
Itt kell megemlítenem, hogy az év folyamán az adódó lehetőségek 
leggondosabb kihasználásával igyekeztünk érdemes dolgozóinkat magasabb 
fizetési fokozatba juttatni: ennek eredményekép az év folvai..ár^26 dol-
gozónk lépett elő eggyel magasabb sjbátushelyre, ill. fokozatba. Ezzel 
szemoen egy visszasorolást is végrehajtottunk. 
A Könyvtár személyi és szervezeti felfrissítésével és színvo-
nalának emelésével párhuzamosan arra is törekedtünk, hogy a munka 
megszervezését és ellenőrzését is jobbá tegyük. 1953-ban a Könyvtár 
elsői zhem Hnlgpzott ki részletes munkatervet mégpedig mindkét félcv^"" 
re külön-külön. I. félévi tervünk még sok tekintetben kezdetleges volt, 
hiányzott belőle a különböző osztályok terveinek összehangolása, de 
II. félévi tervünk, amely az elsőnek tapasztalatai alapján készült, már 
lényegesen alaposabb és módszeresebb volt. Az ellenőrzés vonalán beve-
zettük az egyéni munkalapok módszerét, amely lehetővé tette a teljesít-
mények felülvizsgálatát, havi összesítésük pedig a tervteljesitések 
ellenőrzését. /Igaz, hogy a fokozottabb ellenőrzés e lehetőségeit csak 
hiányosan használtuk fel./ A munkalapok és a hivatali munkaidő betar-
tásának ellenőrzése alapján megállapíthattuk, hogy a Könyvtár dolgo-
zóinak munkamorálja általában jó, bár késések aránylag elég nagy szám-
ban, de szinte kivétel nélkül igazoltan fordultak elő; a munkaidő ki-
használása általában kielégítő volt. Büntetéshez mindössze 1 állandó-
an visszaesővel szemben voltunk kénytelenek nyúlni, aki később önként 
távozott a Könyvtár kötelékéből. A Könyvtár dolgozói nagy többségének 
munkaszelleme az átlagosnál jobb volt: ugy szorgalomban, mint a nehéz-
ségek elviselésében és legyőzésében sokszor példamutató teljesítmények-
kel találkoztunk, bár - különösen az év elején,az átszervezéssel kapcso-
latos zökkenők idején - egyes dolgozókra a nehézségek riasztólag hatot-
tak és kishütüséget váltottak ki. A kritikai szellem sem eléggé fej-
lett még: ritka az épitő kritika felülről éppúgy, mint ellenkező irány-
ban. A munkához való viszony szocialista tipusát tehát még nem sikerült 
kialakítanunk. A közösségi szellem tekintetében is vannak még hiányos-
ságok: az osztályok és dolgozók közt még vannak elzárkózások, félreértc-
sek, féltékenykedesok és intrika hajlamok,; ezeknek irtásában jó szol-
gálatokat tett a pártcsoport és a negyedévenként tartott tervér teke. le-
tek, amelyek mindig élénk érdeklődós mellett zajlottak le és e^yes hi-
ányosságaik melle i/t is komoly nevelőerót jelentettek. 
Mielőtt terv eljesitósünk részletes ismertetésére tátérnék, vá-
zolnom kell azokat a körülményeket, amelyek között a Könyvtár dolgozói 
munkájukat végezték. Itt is ...cg keli állapitanunk, hogy rendkívüli ne-
hézsépexnel kellett me>;kuade„.á.x. Ez elsősorban az épitkezések növc^ke^a. 




egyidőben felynan az épület legkülönbözőbb részeiben s igy sok helyisé-
geinket kénytelenek vagyunk hosszú időre iüriteni, ami rend-
kívül sok időkiesést, de egyúttal zsúfoltságot és a rendfenntartás je-
lentós megnehezítését vonja maga után. így a íuár egyszer szinte telje-
sen berendezett kézirattárunkat ...ost megint ni kellett üritenünk, beépí-
tett bútorait lebontatnunk, renaezve felállító.t anyagát a III. emele-
ten szükséghelyisógbe költöztetni és ott újra felállítani, ami hónapok-
ig tartó többletmunkát okozott. Mivel azonban ez a szükséghelyiség ki-
füthetetlennek bizonyult, a téli hónapokra a kézirattár dolgozóinak a 
f raktarban kellett munkahelyeket biztositanunk. Egész éven keresztül 
ugyanott dolgozott az egész feldolgozó osztály is, amely ide felszere-
lésének és fontos, gazdag se0édkonyvtárának csak egy kis részét tudta 
magával vinni, ami persze végzett munkájának tökéletességét nem igen 
mozdította elő. Gyűjtő osztályunknak, amelynek szintén "el kellett ad-
nia régi helyét, a főraktár melletti nagy udvari helyiségben kellett 
helyet üritenünk, az újonnan szervezett csere- és folyóiratcsoportot 
pedig csak ugy tudtuk elhelyezni, hogy a régebbi folyóiratolvasószobá-
nak ilyen jellegét ideiglenesen megszüntettük s azt dolgozóhelyiség-
nek rendeztük be. Ilyen körülmények közt komoly eredménynek kell el-
könyvelnünk, hogy legalább a jövőre sikerült biztosítanunk az Akadémia 
utcai földszinten több uj munkahelyiségnek számunkra való átépítését és 
a II. emeleten a szakmai követelményeknek is megfelelő mikrolaboratori-
umi helyiségeit kialakítását, mint uj eredményeket a már regebben szá-
munkra előirányzott uj II. emeleti munka- és raktárhelyiségek mellett, 
komoly eredmény veit az is, jk.v az igen nagyarányú átívitések J tal-
taa alatt üzemünket teljes egeszében fenn tudtuk t rtani és olvasó'' ir-
munkét egyetlen napra sem kellett bezárnunk, a kölcsönzést átmenetileg 
rom ke le . * szuhetéitSthunk. roai.., hci^ou-pd ak az év folyamán ég 
tovább súlyosbodtak. Addig is fojtogató zsúfoltságunkat szinte elvisel-
hetctlen e fok zta az Akadémia'Hivatala egyrőszének a nyár folyaman oe- " 
következett Kenyszeroeaoito-ése, ama^ ek koveamöStében az eV elején 
. oj.io1oí,ci:i zrSigoQraidai •'. S z t ü l y und tágas 
kr :y xsc0ct is ki kellett vritei.rk:k .'..> az oszt a - y keleti 0 ü0 lerényl'rh-
be teszori ionunk, ur:;-anau.xr fel l-.TTletL ...',.. o.k; .r egy-két kisebb ra..-
tárhelyicégünket is, lehetetlen rcssz eddigi raktári viszonyaink elle-
.g .-e i... u,,... örül. .é nyeli közt •• jó munka előfeltételeiről sajnos alig 
lehetett szó, egyetlen használható helyiségünknek, a nagyra "^tárnak mun-
kahely c.v.'.el történő telítése pedig az anvn • "endezéseT, 111. a rend 
í'enntartucat ~ kutatók igényeinek gyors és pontos kijzoxgalábál lg-t-
te rendkívül nehépzó-, sok esetben lehetetlenné. Ha még .megemlítem á z t — 
itr, llögy a renciKivUl hosszú és kömény telén a dolgozóhelyiségeket nem 
lehetett renaesen kifübeni és a hőmérő .általában""?.. rt ;en>jf, r. inioiDü 11) ~ 
mi'ht íb G fok körüli hőmérsékletet mutatott, nagy j't-n vázoltam azokat 
a rendkívül kedvezőtlen körülményeket, amelyem között a Könyvtár dolgo-
zói munkájukat kénytelenek voltak végezni. Annál nagyobb elismerést ér-
demelnek azért, hogy tervüket nagyjában és egészében igy is teljesí-
teni akarták és tudták, sőt egyes vonatkozásokban tul is teljesítették. 
Az egyes munkaterületeken az elmúlt év folyamán a következő ered-
ményekről számolhatunk be: ^ ^ 
A Könyvtárállománya 11.511 müvei ^12.224 jget./ gyarapodott. Gya-
rapodásunk részletezve: v l ^ i " " 
. / . 
Köteles példány 3397 mü /375ÖTCÖi.) 
MTA Kiadvany 260 343 V ^ 
vétel . 3705 3928 • 
ajándék 1352 1645^-3°° 
csere 2789 2650./ 
Származás szerint - , ^  íl-fl-H 
magyar ilrl. t" 5440 
szovjet 2873 
népi demokratikus 8 i 3 
egyéb 3098 
A Könyvt urnák jar6.- eri0dikák száma izintegy(22uu^vol i. Kéz— 
Jü?attárunk közel böő^nzxiratot vasárolt*, Lágy -^3 Ftv—érmékben. -
Ajándékozás utji'.n •iiit--->T.t-iíl:^  ^ -rariy János népdal,,yü.) temcnyéhoz, vaiamint^ 
3 széphalmi Kazinczy múzeumból szármázó anyaghoz. A Keleti Könyvtár 
értéke^gyarapodása volt a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár áltai átengedett 
bdüg^könyv- és folyóirat, amelyhez az osztály ideiglenes katalógust készí-
tett. ' " — — 
Könyvbe.-- -'r7i"CT,n " -nrmr-tnn rt., 64 fillért költöttünk s ezzel 
költségvetési keretünket nagyjában Kimerítettük. Szerzemonyezesi munkán-
kat az év folyamán két komoly nehézség hátráltatta: elsősorban az, ho^y 
a Moszkvából történő közvetlen öeszcrzések egész évben szüneteltek és a 
szovjet könyvek beszerzésében kénytelenek voitunz. a buctapeszeu renaelke-
zésre álló választékkal megelé„udni, másodsorban az, hogy a külföldi kény-
vek rendelése külső hibák, deviza nehézségeit, következtében az első fédkvsz. 
ben lehel.. Llen volu. szele a körülmények a könyvállomány iervsuiii, "rend-
szs'hes gyarapitasát érezhetően befolyásolták, annál is inkább, mert az 
idején uc nem szerzett ...uve.i gátlására - elsősorban szovjet viszonylat-
ban - később már alig nyilik alkalom. A moszkvai beszerző hiánya pedig 
annál súlyosabb, mert az akadémiai Kutatóintézetek, de Azadémián kívüli 
intézmények is tudományos künyvbeszerzés.i centrumnak tekintik konyvta-~" 
runKat. tóiur-K var.H-.: a muov.ietui.iöból szükséges szakaunkák """jszirz' léTT 
TTTjen, hozzánk irányított kérések száma a múltévben meghaladta az 1 ,0-e. 
S téren haiadekt .lan intézkedésekre le.um szükség az .inadéi..: a részérői. ~ 
Hiányosságunk maradt a szerzeményezés terén az is, hogy : megrendelendő 
müvek kijelölésére nem sikerült külön szakértő tagokból* állo bizottságot 
szorvezüiééí a 1 ,ír;i •- z. aly tájfutására. ' ' 1 
A szerzeményezés területén megkezdtük és már bizonyos eredménye:kel 
folytattuk az akadó .iai intézeti könyvtárak Központosításának előkés.A tu-
sét. Elkészítettük az integeti i'-Özyvturaz allapotánan felmérését s emuk 
alapján a központosításra tervezetet dolgoztunk ki. ken ..szeresen látogat-
tuk az intézeti könyvtarukat. Az igénylő intézetek között szétoszíaítuif 
kidaaf .hat és azután hétről-hétre a köteles- é? csereanyag fölös pél-
dáayait. Elvébe ztüi: az intez-iek külföldi könyv- és folvóiratrenfielé = •.,•••-_ 
xi.ez ub'i c1icucrzCzwt, 0.:.oz_tct.'-_ét és fclülbirálatát. ilegkezdt A. 
^z akadé,..iai in.. - „ck központi folyóirat nyilVáhtai-tásdnák elkészité-
sót. 
A nemzeti tulajdonba vett könyvanyag fogadására irányuló munkáink 
során feldolgoztunk 5431 igénylőlapot. Itt ke_l megemlítenem, hogy en-
nek az anyagnak központi feldolgozásában ki yvturunk dolgozóiból is 10-
nél több szakember vett részt, akik itteni munkaközösségükben többezer 
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könyv kategorizálási munkáit intézték el. Az év folyamán különböző anya-
gokból 6800 kötetet adtunk át az egyik osztályunkként működő Eötvös Könyv 
tárnak és fölös példányainkból jelentékeny könyvtárközi kölcsönzést bonyc 
litottunk le az ígyeteni Könyvtárral. ~ 
A külföldi csere területen to.vább folytattuk kapcsolataink kiépíté-
sét. 205 uj cserekapcsolatot létesítettünk és az év vég..: döntés alatt 
állt további 72 cseraajánlat, valamint'az újonnan induló Acta Históriáé 
Artiun 130 uj cirae. As év végén összesen 1240 cserekapcsolatot tartot-
tunk L'ern., nmelynek"oredLiényckegpen az év foly-aán lgüL'^féle folyóira-
tot kaptunk. Cr,arék'e 4855 példány akadémiai ne tét 'küldtünk külföldre. 
Ezenkívül felügyeltünk 797 egyéni cimre kiküldött tisztelatpéldány to-
vábbítására. Cserekapcsolataink mennyiségét és minőségét jelentékenyen 
megnövelik a Haavarországnak a baráti államokkal kötött kulturcsere ~~ 
o ;yazmenyeiT amelyeknek lebonyolítását ugyancsak a műit évben kekd'LUk 
meg, felsőbb megbízás alapján. Az ezzel együttjáró feladatok elvégzé-
se a 2onyv0ö.ron kivüleső okokból egyelőre még nagy bürokratikus nehéz-
ségekkel volt összekötve, mégis sikerült az 1953* év feladatait telje-
síteni és a következő évre a jobb lebonyolítás feltételeit biztosítani. 
A feldolgozás területén a helyzet a következő volt: A szerze én,e-
zési os„tály~a futószalab részére előkészíteti 20.111 müveit részben 
az új Deszerzosezet, részben pedig á könyvtár régi állományából kivá-
lás SrtrrrtrTcte^nTcgr^ a folyóiratcsoport naplózta, kardex_-
nyilvántariásba vette és elhelyezte, á Könyvtarunknak járó kb. 22UU fele 
gOTyó iratanyagot. Ugyanez a csoport „végezte a jperiodika-katalogizalást 
is. elsősorban régi raktári anygunk "i'elaoigozasavi 1 es ázzál az ured-
ménnyel, hogy az előirányzott 7500 köt. helyett 7922 köt.-ről készítet-
tek ci: leírást. A könyvanya;-, katalogizálása a Feldolgozó osztályban tár— 
tént.Ezen a vonalon lervteljesítésünk a növetke^üképen alakult: 
Annak ellenére, hogy az átszervezés következtében ez az osztály 
ment át a legtöbb személyi "váltn^sníi ás p ^t.: ^ ..-h min.pm^.^ 'ér-f 
lemaradással küzdött, a folyamatos feldolgozó munkán kivül - főleg a 
II. félévben-egyéb munkálatokat is végzett katalógus hálózatunk javítá-
sa és kibővítése érdekében. A mintegy ezerre"íehető javítás mellett 
gyorsrevizó fulvt decimális szakkatalógusunkban.és sorosatzyilvántar-
tónkban. A betűrendes ...'..ö^ség-kataiogus revizióját nem üenetoH l...,;;a.-.— 
legkezáÓTT; , io a eodula beosztani munkálatokat állandó '.'L..-
_ ~ - - • • • ~ . .... _ , ugy itt, mint többi kata-
lógusainkban is. Megkezdtük hivatali katalógusunk revi. ióját és a töb-
bes példányok céduláinak egyesítését, ami nagymértékben előmozdítja 
ennek a katalógusnak gyors kezelhetőségét és annak terjedelmét is csök-
kenteni fogja, Az év folyamán megfelelő számú uj katalógusszekrény be-
állításával meg tudtuk szüntetni a régebbi túlzsúfoltságot. Az összes 
katalógusainkat állandóan ujabb os.ztólapokkal látt,.., el. Katalógusaink 
az elmondotta*, erediimnyekép ugy "színvonaluk, mint megbízhatóságuk tekin-
tetében, de külső xiallitás szempontjából is, állandó, folyamatos fejlő-










23.155 • 23.130 
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ciaális szakkatalógus , •• ..••••ns mutatójának nagyobbarányu 
ser, eü jen az évben ne jut.ntt ilr p l dg tőségünk, szenibeq a ^ 
~clmf eivéővők részére sorozati senédkatalógust állítottunk fel, továbbá 
munkaoa vettük és folyamatosan előjegyeztük a Budapesti Egyetemi Könyv-
tár u.n. ideológiai katalógusának közős akció keretében könyvtárunk szá-
mára való átvételét, ill. a mi viszonyainkra való átalakítását: a folya-
matosan émező leslenciiezett cédulákat elláttuk saját jelzeteinkkel, 
a nálunk e vonalon hiányzó könyvanyagot pediQ beszereztettük. Az akció 
befejeztével katalógus nálozatunk egy ujabb, különösen a gyors tájékozó-
dást szolgáló, aktuális katalógussal lesz gazdagabb. 
^ Ami a könyvtárhálózat központosítását e vouaikozásban,_i4J^ti_, azt 
kellő létszám hiányában ez évben nem tudtuk még tervünkbe illeszteni, 
csak a "legszükségesebb elméleti előmunkálatokat végeztük el és annak el-
lenére, hogy a központi feldolgozásra technikailag i'elkészü 1 tünk Adré-
ma-levonógép beszerzózavel, azt képzett kezelőszemélyzet és helyiségek" 
hianyaoan nem tudtuk üzembehelyezni. ugyHögy azt az Akadémia Hivatala 
átmenetileg mas célra vette tőlünk igénybe. 
' Az olvasószollá1at t.-•'••netán eredményeinka következő* voltak: A fő-
raktár éisö helyiségeinek átrendezésével megteremtettünk egy kölcsönző 
helyiség előfeltételeit. Az év folyaman az intézet 306 napon volt nyitva 
/hétköznapokon reggel este 8-ig, spombaton d.u. 4—ig./ Az év folyamán 
a nagyolvasóban 11.988''olvasó 40.737' aötetet, a Keleti Gyűjteményben 
1165 rélvasó ^'ólZ^öietett a Kézirattárban 1137*olvasó 4372l/kéziratot, 
266"KMK.-kötetet,.lJOp^segédkonyvet és 77Mikrofilm tekercset használt. 
Könyvtárunk 693l«^esetben kölcsönzött összesen 10.3S4ylcötetet. Olvasóink 
foglalkozás szerinti megoszlása 1953-ban a következő volt: 
akadémikus 3G9 
MTA dolgozója 3165 
egyetemi, főisk.tanár,docens 1271 
tanár, tanító 1038 
tud. kutató 3467 
közig, alk. 738 









Ezenkívül könyvtárközi kölcsönzés keretében illetve.intézményeknek 1557 
kötetet kölcsönöztünk. . kölcsön, esek megoszlása azt mutatja, hogy a Könyv-
tár kezdi ár betölteni szerepét a tudományos kiitató igények kiszolgálásá-
nak területén, bár az intézmények kölcsönzésére vonatkozó adát azt mutat-
ja, hogy e vonatkoz-sban még nagy lehetőségeink vannak. A fiókunkként sze-
replő Eötvös Könyvtárban 11.530 olvasó 26.976 kötetet olvasott és 8418 
kölcsönző 11.957 kötetet kölcsönzött. Az olvasók között az előző évekhez 
képest itt is megnőtt a komoly kutatók száma. Az olvasók érdeklődését ugy 
a központi könyvtárban, mint az Eötvös Könyvtárban kiállításokkal igyekez-
tünk felkelteni,illetve fokozni, amennyire azt mostoha körülményeink lehe-
tővé -tették. Előcsarnokunkban összesen 31 alkalommal rendeztünk kiállítást, 
az Eötvös Könyvtárban 6 alkalommal. Könyvtáron kívüli kiállítást egy alka-
lommal szerveztünk: a Csepeli Autógyárban. Nagy gondot fordítottunk olva-
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sóter ;i kézikönyvtarunk fejlesztésére és modernizálására. 
A Könyvtár folytonos belső vándorlása rendkívül megterhelte a raktá-
rakat kezelő személyzetet. Az előirányzott 4-666 polcméter anyag helyett 
7591 polcmétert voltak kénytelenek megmozgatni. Az építkezések előmozdí-
tására ki kellett üríteni a pincében levő helyiségeket és a volt Akadémi-
ai Kiadó Akadémia utcai, kiadványokkal zsúfolt raktárhelyiségeit. A rak-
tárcsoport bonyolította le többnyire a korábbi munkahelyeikről kiköltöz-
tetett osztályok elszállítását is. A rendes raktári munkák keretében re-
katalogizálásra elkészítettünk 7598 kötet könyvet és 8999 kötet periodi-
kát, felállítottunk helyére 4-4-.612 kötetet. A könyvek használatra való 
kikeresése és a használat után való helyreosztása az előirányzott 40.8 7 c 
kötettel szemben 60.100 kötetnyi eredményt mutat. . 
A közönség - különösen a bel - és külföldi tudományos intézmények -
támogatására az olvasószolgálat mellett működő gyors tájékoztatáson kivül 
- amely ezévben is 4-9Ö7 tájékoztatást adott- külön tájékoztató és bibli-
ográfiai osztályt állítottunk fel az évalwji átszervezéskor. Az újonnan 
létesült osztály első feladata az országban folyó dokumentációs munka fel-
mérése volt, amelynek eredményeképen az elnökségnek javaslatot tettünk. 
Az egész év folyamán rendkívüli nehézségenkel küzdöttünk a kurrens folyó-
iratok raktározása terén és jelentékenyebb előhaladást ezen a fontos terü-
leten hely- és szem lyzethiány miatt nem tudtunk elérni. A köttetés -
saját könyvkötőmühely hiányában - rendkívül lassan és nehézkesen folyt. 
A törzsanyagból 2.139 kötetet köttettünk, a kézirattári anyagból lül kö-
tetet köttettünk /javarészt félbőrkötésbe/ és 3^9 kötetet restauráltatta::! 
ennek a munkának egybehangolására. A~zal a collal, nogy ' tájékoztató 
szolgálathoz minden időben friss és kész anyaggal rendelkezzünk, az osz-
tály hazai és külföldi folyóiratok feldolgozásával megkezdte egy tájékoz-
tató tárgykatalógus felállítását, amely Magyarországon első a maga ro...é-
ben, s igy természetes, hogy még erős hiányosságaik vannak. E katalógus 
az év végén már 32.133 bmirtont tartalmazott, az előirányzott 22.000-el 
szemben. Meg kell jegyeznünk, nogy az igények, amelyek Könyvtárunkkal 
szemben jelentkeznek, gyakran nem egyszerű bibliográfiai összeállításra 
vonatkoznak, hanem valamely kérdés-komplexumra vonatkozó összefoglaló 
tudományos jellegű tájékoztatást kívánnak. /Ilyenek voltak pld.: az Aka-
démia történetéről és haladó hagyományairól, vagy az akadémiai könyvtár 
történeterői és szervezetéről /1825-1953/t vagy a Baumgarten-dijról, stb. 
szóló összefoglalások./ - A tájékoztató osztály a Feluolgozó osztálytól 
kapott códulaanyag alapján havonta kiadta a Iíönyvtur uj szerzeményeinek 
jegyzékét, összesen 10 számban. Előkészítették a jövő évtől rendszeresen 
megjelenő akadémiai jellegű dokumentációs kiadványunk ne0jelenteteset is. 
Összeállitották a Könyvtári Ismertető anyagát is, ennek kiadása azonban 
az építkezések utáni nyugalmi helyzet idejére marad. A Kisfaludy Társaság 
iratanyagának nyomtatásban való elkészitesere ezévben 35 úS iratot dolgoz-
tak fel. Az akadémiai és könyvtártörténeti adatgyűjtés folyamán az elő-
irányzott 0 0 kötettel szemben 1 1 3 kötet akadémiai évkönyvet, névkönyvet, 
igazgatói jelentést és értesitőt dolgoztak fel. A megnövekedett tájékoz-
tatási igényeket az osztály csak ugy tudta ellátni, hogy igenybevette a 
tudományos intézetek, dokumentációs központok, szakértők és nagyobb könyv 
tárak segitségét. Sajnálatos, hogy a tudományos figyelőszolgálatot a re-
ferenckérdésex egyre több időt igénybevevő száma miatt nem tudtuk kiepi-
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teni, holott ez a feldolgozott nagymennyiségű külföldi folyóirat alapjan 
igen jó szolgálatokat tehetne a tudományos kutatásnak. 
Másik egészen uj létesítményünk a különgyüjtemények keretében a foto 
laboratórium felállítása volt. Ez, megindulása /április eleje/ óta 8103 
felvételt, 3299 nagyítást és 128 reprodukciót készített. Junius hónupbutt 
megindultak a mikrokönyvtár első szervező munkái. Rendelkezési és kata-
logizálási müveletekre azonban nem kerülhetett so^ mert a mikrokönyvtáros 
munkaidejét nagyrészben lefoglalták a Iab0rat0i.rn.um adminisztrációs teen-
dői. 
Ami a Könyvtár gazdasági munkáját illeti, legyen szabad e vonatko-
zásban arra utalnom, hogy erről . ir külön, részletes jelentést terjesz-
tettem be. Itt csak azt ismétlem meg, hogy az intézmény a megadott pénz-
ügyi keretek közt a gazdálkodást a lehető legnagyobb tervszerűséggel és 
pontossággal igyekezett elvégezni és . ez sikerült is, amennyiben az elő-
irányzatot 9 8 . 8 3 százalékra -eljesitette. Ezzel az eredménnyel az ^kad. 
különböző intézményeinek gazdasági hivatalai közt folyt versenyben 1953-
ban az első helyen végzett es felsőbbsége részéről L a s o s dicséretet Ka-
pott. Gazdasági ügyvezetésünk belső viszonylatban is sokat fejlődött az 
év folyamán: levetkőzte kezdeti merevségét, mozgékonyabb, rugalmasabb 
lett. 
A Könyvtár egész tervének teljesítéséhez jelentős mértékben hozzá-
járultak a legnagyobb politikai suiy eseményekkel kapcsolatos felaján-
lások, amelyekben mindig valamennyi osztályunk résztveit kollektív fel-
ajánlásokkal. Ezek elsősorban a tervelőirányzatok minél hamarabbi és 
minél jobbminőségü elvégzése jegyében történtek, mindenkor az összes dol-
gozók komoly erőkifejtéséhez vezettek és szinte kivétel nélkül teljes si-
kerrel végződtek. 
Összefoglalóan megállapíthatjuk, hogj könyvtárunk 1953* évi tervét 
egyes, lényegjelen .ozzanatoktól eltekintve, Lelkesítette. Az elmúlt év 
vegére meghozta a Könyvtár különleges feladatainak tisztázását és na 0j 
részben megtörténtek azok a szervezeti változtatások is, amelyek lehető-: 
vé tették, hogy a felismert különleges céloknak megfelelő működésünk meg-
indulhasson. Hogy a Könyvtár tevékenysége teljes terjedelmében a megfele-
l ő széles körben kibontakozhasson, ahhoz a jelenleginél jóval magasabb 
személyi, de dolgoi költségvetési keretek engedélyezésére lett volna szűk 
ség. Ahhoz, hogy a Könyvtár a maga jellegéből folyó sajátos feladatait a 
magyar tudományosság szolgálatában tényleg színvonalasan be tudja tölteni 
és igy meg tudjon felelni számos ilyirányu elnöki határozatnak, a követ-
kező munkaterületeken hiányoztak a megfelelő személyi és dologi előfelté-
telek: 
1./ Központosítás /intézetek központi ellátása könyvvel, folyóirat-
tal és katalógusomkai, központi katalógus kiépítése, áttérés az 
Adréma-rendszerü sokszorosításra/ 
2./ bibliográfiái tájékoztató szolgálat szakosítása a korszerű könyv 
tári követel ínyeknek megfelelően /ld. a Szovjetunió tudományos 
könyvtárainak gyakorlatát/ 
* / * 
3./ a külföldi csere további minőségi és mennyiségi fejlesztése, 
• a magyar tudományos irodalom rendszeres külföldi terjesztése, 
a kulturegyezmények alapján folyó csere elvszerü és racionális 
kiépitése 
4./ lehetetlenül zsfolt és elavult raktározásunk korszerűsítése, 
a régi, nagy értéket képviselő kiadványok, ősnyomtatványok, 
régi könyvek könyvtári védelme, majd feltárása 
5./ mikrofilm-laboratórium és mikrokönyvtár korszerű felszerelése 
és fejlesztése 
6./ akadémiai muzeum megszervezése 
7./ tudományos programm végrehajtása. /Magát a programmot az év 
folyamán kidolgoztuk, jóváhagyása azonban nem történt meg./ 
Budapest, Í954. junius 5* 
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